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Qfffcial 9rga.n of The Fishermen's . Protective ll 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
CASHIN OVT. SPENT NEARLY TWO ·AND .. 1 
' HALF M LLION DOLLARS OVER ESJIMl1BS 
O ll l<ING 1hc pn ,;; mo11ih I le country hn<> hrcn s t:tmpedcd by the false 
crv r:u ::..: d hr thl' Tor~· prci;s and Torv ~pcnkcrs In the A~embly. 
n r<:crtilli~ th:lt th . c;o, _- rnu ::n t wn<: :l sp_rnJlhrih pnrty ullc rly indiffo;-. 
, 111 to :1 "cu...: o I l·.:0110111 r. 'fhc rac;s arc now n:\•1·nlc1l. :111tl the result 
:.ho, .. s 1ha1 the nl·w Gn\'l'fl ucnt will :tclunlly C'(pcnil $500.t>OO k ss this on gnif1ing and gnabbing as well 
>e:1r th.m the Cn:.hin' G 1H'C nmcn t sp~nt durini! the year it wns n:spon . 1 F. P. U. members or thcGovcrnmen a~ 
• ihl.! for 1whli.: :in.1irs. T .; Suppl:!mcnrnl F.stim:Hes were rnhled last ments on the Treasury, and any attempt q:1aife to c :a o t: 
ni.tih t :1nJ !>how no c -.pcnd 1:irc e r $1.4!.\,ll<}l) Suppkmcnrnl Est imntcs honestly earned will be JookeJ on with Indignation by a big majority of 
n-. n vote to c11vcr l' '(ri:nul m: under Exc.:u tivc r.?Sponsibility. money ; the supporters or the Government. · 
i; xr .:nucJ without Lc.~is!:ui ·c :i::.horit}' up to the end uf .the then fis::nl The false :111d insinc:erc cry of the t,;sshin bunch to blutr the pe0ple 
year. The l' llarmoi;s ~um f !2.400 nou C'(pcnJcd for the year I !l19·2<> int" believing that the new Governntent were increasing expenditure 
is the l.1rgc~ t e-.pcnditnrc lr Exc.:uti,·c authority C\·cr wi1nesscd i11 by lurgc votes has now been exploded anJ exposed, and the rroor we 
th i-; coun:ry. Tl:c publ ic .A :il be :thl..: to fo rm iis own opinfon :is 10 the now proJccl' for public inforrnntion. 
j:1st ilicnt iun for $Uth cx pc ui tu rc ns we arrcnd n full st:u emcnt of the flerc ;::; where money n" t voted i>\' the Legi<>la:ure went l:ist year 
:1mou11t. Out of th is enor wt.:. sum thi! new Government cxp2nd.:1I under Cash in's rule:-
onl)' St i7.000. The Or po,, : iv:l Pnrt y :il>use the Government for 
in cr,·a~in~ the Estimntes S .';,hl.lh.'O. bu: ir i now shown thnt the (Continued) 
C:1~h :n Go\·crnmcur s rcnt 2.1.11: O<'O me re thnn the Estimates \'OtcJ He:u.I Vll.- Public Charities (Continued) 
!:1s t ye:ir and S·l.36.000 mo • 1h:rn the in::rcnscJ e timntcs asked ror by 'I (J)-Gener11I Hospital. 
the new Co,·crnment. on~r \\'hi.h the Hoi;:;e hns been held !!p th~ past Snlaries:-
four weeks b · an nucmrt of 1he O pposi rion 10 ~ull the public into To cover percentage in· 
believing that the lll' W Go" rn ·n~n r \\ Crc n g:tnQ or rJs cals because they creases ....... . ... . 
h:ij indi;dcd cvc rr paymc t ::nJ p~rqui~i tc in t'.> the estim:ttcs nno;I cul Contingencics:-
o ff :ill pa)'mcnts und:r dis ,u:si:. showing 1ilc country exnctl)' wh:tt Printing anll Advertising .. 
$6,975.00 
every Y-Olc and scn ·icc nnd llicia l co:;t the Colon)'. Maintenance:- - --.-
The publk is w:irned st:tlns t being hluff'cd br the insinc~rc Supplies ..... . 
500.00 
---
nppcals of the Oppo:.ition arty rcspec1ing their anxiety over the \'O t.:s Fuel :and Light. . 
36,000.00 
17.000.00 
----.. $68,475.CO 
(1:)-Poor Asrlum. 
Salarics :-
To cover percentage 
creases .... 
Maintenance :-
Supplies .... . . 
Fuc:I 11nd Light . . 
in· 
$1,78Cl.OO 
17,000.00 
7SO.OO 
Tuberculosis Campaign San111orium. 
Salarics:-
To cover percentage in· 
crease . ... ... . 
Maintenance:-
,. Supplies . . . . . . . . . . . . 
fuel and light . . . . . . 
$ 1,352.00 
10.000.00 
1,500.00 
Residential qunrt('rs for ph)'sician. 
(g)- Laznreno :-
~1 ck,.Culf Boll<>m 
; MEN'S· ;J;e;d toSUirs ~ ~ . $1tl.OO np to $!".0.00. ~ 
m TWO SPECIALS ~ 
\\l 'ENGlLISH 1\llADE ~ NAVY SERGE ........ · .. · ..... '.. . $42.50 ~ 
~ NAVY CLOTH ...... '. . .......... $40.00 ~ 
~ MEN:.~m $2!':~~~-0r ~~T-S ! 
Salarics:-
To cover percentage in· 
Maintenance:-
Supplies .. ........... . 
Fuel nnd Light .... . 
. 
(h)- Fever I lospitnl. 
Salaries :-
Increases 6alaries. ndditionnl 
nurses, mnids and fire· 
men ......... . ... . 
Mainten11 nce :-
0\'erdraft cnuscd by new ad· 
dition for Influenza, 
tcmpornry nurses, and 
large nc!llitionnl number 
of p:itien ts. • . 
Fuel nnd Light . . , . . . · .. 
Dnnson Hos pital . . . . . . . . ~ BOYS NORF LK and· SUFFOLK SUITS ~ 1 ~ TO T 6 TO 13 YEARS OI.D m He11d Xl.-·Roads, Bridges, ferries, etc.: 
~ -~ (a)- Main Ro:i:ts. . l!I $6.00 to Sl3.00. ; Roc-0nwue1;00 bddges de· 
\\'! BOYS RUO y and NORBY SUITS ~ ~:~l~e!r:.y. I ~i~: . ~~: 
m TO T 9 TO 17 YEARS OLD Damages by s torm, w11sh-, 
\ft I $7.00 to $2~.00. outs, etc ........ . ... . 
.... m _..,... I »1 Water sys tems repairs, 
~ si•ECIAL A NTION GIVEN TO OUTPORT ~ Heart's Content . .. .. . m . MONEY ORDERS. · ff1 Winter Postnl Rd'ads .....• \\\ \i St. j ohn's Wei;t, Cape Spear 
I Bow~i~L?mit~~ot~ers . ; -
.,lid fii!JIJ &J Bf!!1 Bf!!1 i!i;!!I ii:ii'!/ B!J' ... 1 
• 
. 
' 
(.:)- Salaries. 
Keeper Hatrway House, Pt. 
Roti, Fortune Bay .... 
Keepers HaJrway Houses, 
percentage increases 
(e)- Ferrles • 
/ 
3,000.00 
200.00 
4,050.00 
28.000.00 
6,250.00 
500.00 
!d,500.00 
,. 325.00 
1}75.00 
80.00 
300.00 
300.7?;• 
$19.5JO.OO 
$12,RS2 .O!> 
3,500.00 
38,300.00 
26,000.00 
$345,361.00 
I ' 
. St. 
Placentia otor Sirvice) •• 
Little Bay. Monier Bay ••• 
Creston, Mortier S.y . . . • 
Bay de Lcau .• .• ••• •••• 
Hr. Breton (Motor Service) 
Misery Point, La Poilc •. .• 
.Lillie River. Codroy ••... • 
St. George's (Motor Ser· 
vi~-e) . . . . . . . ..... 
Rep11irs and Upkeep Ferry 
Boats, etc ..... . .... . 
Miscellaneous:-
Reccprion..P.rin~r ~Wales .. 
Peace Celebr.itlon . . . . . . 
Total. ..... 
(Contlnuetl on pnae 3) 
300.00 
500.00 
c\r u.e .A1mn·1: 
were pek' ora 
lsudR..aamwbo~  on Bala~ for fttal'll were laformed late la ~ 
1oYer. t ... t owlq to tallan, 
I Britain and tlae 8oYleC Go~ 
1 a ~nlte asnemeDl 10 far 
I Karel 10 u:obanp or of 
8.494.75 j w0uld baYe to endaN fll 
or tbe prlllollera r...w 
$25,675.SO !lion. l1\C9naed at Ulla 
17,270 .00 wire barriers. O"'JO t~ln and proceeded la 
J, I 73.00 
1
. 10 .. arcl Antwerp. 
20,44J.OO ---i>---~ 
Meighen Is Sw 
SJ90,.17P.SO , _.....,,.. 
I OTT A WA, Ont.. Jaty 11-
Srl Robfrt Borden pr.S 
_ ! lalt ml!tlln.c or the 
I Ho bade farewell to Illa IMIM~~*~ ~ltdS--18;Tll,en a«ompanlecl bJ Ida ~~-~~~ ~- !Jlil · H4n. Artbar lfelgbea, &lld bJ-
,B IB , <'. Dallantrne, be left tot tlli 
m • • - lo[ the 0oYemor CJeural 11' 
• N ()TICE ! ll\lelghen and Dallant7n• were 11n DA n,..t members of tbe new...._. lstrutlon. l\lelgben took the ~ or B ! Premier, aad Dallaatrne ftllamed lak 
~ I old portrollo or llarlne and Fla...._ 
• !ancl or NaYa~ Scnlt•e. 
• Newlouodland Govl. Coastal = Ammonia Tank Explodes 
mm Mail Service • At Ab~toir Company 
• • S\"D!'lF.\". KS.:-:;;.; 11-Syd~e, wu 
Ii • vMted by onP or thl' 1D011t •hOt'klair flltalltltll or )'Hr'll an Sa1urda1 In the 
• 
S S POD·TJ & ill ii f exploRlon or an ammonia tiank on the ' • • ft A W Sa Or pri'mh1~ or tbe lltarrlA Abbatolr ro .. 
I W t P t f C 11 l':lll1ln1t lht' dr;ub or two m•ft aDd Jii'C USUa es ern or S 0 a mlou11 Injury or a third a11 well 1111 
,. fro· m . the wharf of Messrs !ctamur;e lo PMJH'rty t'lltlm11ted at man1 
• lthou1111nda or dollanc. Tile dl'Ad are B i B th Ltd Wm. atunn, rart1ma11tl!r or the C:ana-OWA' ng ro ~rs, • on dlan National Rallwny hl'rt>, and Ed-i T Sd J I 13th lo I I ward Langll'y, an ·.,mplorl't' or the Ha-Ue ay ~ u y ., a. m. , tlonal f.'1llh ('o. Ill Ha .. ebur)'. (•harl .. i lllt'Sl'll, an en1plo)'t't.' or tht> abattoir. 7 lh1 In h~pll:al. badly burned, and bis 
• 
ronditloa 111 oon-cldered ('rlllcal. sn. 
- ,eral rlrl'ml'n or the S>•dner tepart· 
W M €~VE B' ment, "" well u :i nambc!r or prlYate JR • , clllal'llll, nre 111111 "u'°'erlnx rrom the Bl' . • • . t rum4'!1 or the dl'allly ammonia ~IYfd 
I • I whlhi rnicagecl In work or rl!tltu. arter Acting Minister of Shippin1t. tb .. t>xpl0:clon Dt't'urred. 
........ 1 .. ~E~;;:;~;;;M~ 
lecllYe purpo11tt1. Troop. 1ll10 were 
""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ atatlonMI In a former uylum or OfOll• 
mmuu UIU I UUI u 11IIIIIIUUlll1111 llUI Uim 1:::' .. :iac1~"!:~~e r:-·::r:: 
Steam for North Sydney 
\ 
The S. S. SABLE I. will sail for ~orth Syd-
ney on Tuesday, j'Uly 13th. 
For passage fares (first class only), freight 
rates, etc., apply to _ 
HARVEY & CO., Llmited 
At;INTS. 
were reported. 
-DUDLJN, July 11-Cork court bollM 
wu oeciupled '"'•rda1 by troope. 
1 
whlrb wected bar1*1 wire eataq ... 
mtnltl, •Del hap and other def--. J troopa ntmoYed the R911Ulllleaa tl"I• 
'lcolor wbteb had noatecl 0\'91' tH ••Id· 
1111 ror aenral ween. 
MADRID, Jab' 11-Jl'oraer .. ,,_ 
Ensenle or J'raac:e died IMn IAM&J. 
THE EVENING ADVOCATE.ST. JOH~'S, \ NEW~oun~o.. 
• 
Rules and egulattons for 
the Matin a eluring and 
Relining o Cod Liver Oil 
RULES A D REGULATIONS 
In connection with the anuf acture of Refined Cod Llver 
Oil, made under an by "irtue of "An Act Respecting 
t~c Refinin~ of Cod Liver Oil," passed by the Legis-
lature May, 1916, an amended June, 1919. 
B A VING cnjoyt'd th e confidcnrc of our oulport 
rustorner.:i for many 
years, we be~ to re-
mind them that we are 
"doing businc~ a.~ u~-
ual" at the old stand. 
Remcml>('r l\1aund('r'i: 
rlothes stand for dur.1-
hilify and style rnm· 
hincd \l ith good fit. 
John Maunder 
TAILOR . and CLOTHIER 
281 & 283 Ducllworth St. 
THE EVENING ADVOCATE,' ST. JOHN·s. NEW.F.OUNDLAND, 
Bam Butt P-o k 
Fat · Back Po k 
Be f Boneless 
Plate Beef 
FLOUR 
All Grades 
Oatmeal 
Rollea Oat 
Round Pta 
Split Peas 
Beans 
At Lowest 
Prices 
Has removed to 
Strang's Bld'g:, 
329 Water Street 
3 doors west of 
A. Goodridge 8c 
Sons. 
Dr. A. B. Lehr, 
Dentist '' • 
O\'c'r 28 years in Practice in 
Newfoundland. 
ST. JOHN'S 
J · J · St.Jo n A Poun~ of DeliQ~t 
1J6 & 138 Duckwort I · 
._ml!"' _______ .,_-: is contained ~box or Hav-
-----------+-- linden's Golden Feather Choc-RS' I olates-half a pound in a box 
I of Havindcn's Y,elvct Brown 
1 Assormtnet. Pure, delicious 
I ' 
'1'(';td1<·r .. att(' .111111•: t h<· ( 'm1 '<' lllit111 l dis tinctive in flavor. 
"!II 111111 l10:1nl nntl l.llntli;in'- ICI t ile . ~ _ _ • 1• t 1tm 111~ u ln( ... •:- I Prrcc !51.aO and 7.>c. box. 
Jlrltl"h Ihm~<'. I Fl•llmlc!C il ·''!'"'" 
.""htu· 1~c.11:<c. caner · 111114lt 11t·s 1 T MCMURDO 
r.·rra :'\:{l\'U I ittll,.1.', l i11\\'l'r S1rcc~ 10 e 
)l a lc11 S ~';·male~. I j 
,\rm~· .11111 :"l:a\•y lhll' li'\'Orlh ' t n:N & Co. Ltd. 
1:; l l11lc:t and i: l•',•111.1ll'>' I ! 
Tt cmont. \\':Ile r S t reel lll )l k s 3 . Chemists since l R2:~. 
Fc 1u u lc.i. I 
<1uN·n Hot el. Queen s1. 111 )lalcll s . St. John's. 
1"t>malt'>1 I Jtt:ic l~,cod,I yr 
Sprl111tdulc llnll•I. :)prlnr;tlnll' ' Slrcc L ------------
s .\luh111. o---><>4l-ot1 ... 1>eim.cl4ll1HO o 
Xut ionnl lloll~l'. Queen Str ct 111 j 
llul('K nn1l r t'nllll('.. I I 
'l'l1c Lulrtl llon-<~. \' fdtlrla sjrccl ~ I 
llnlri< 11011 l<'c111:ilct<. j Nautical Works 
:.fr. J ohn lly:in . l U llul'lrnortll Street 
16 )IUI<',. 11n1l 1''cmnlc:'. I l and c HARTS 
lit!< .• \ . lh-1..uu~hlnn :io Lime Strl!Ct 
:! lh1ll'11 or Jl'cmalf!I. .l'l' 
Mrs. O. 'I'. 011\'cr• 6 King'" Jlon1l ~ • 
Fuaa•"" 1 B ' Book 
•' 
~ , •• DD••..,.., ::a c cic1aamc s~t yrne s store 
TEMPtEION 'S 
- lor-
~~rril! · N~t~ 
Herrin~ Net Twine, 
Barked and White. 
Stria!::~~ ~~~~~r. ~~d •• i;l· . 
Sheet Charts of Newfound· 
Ja11d and Labrador • . 
General Charts or NewfounJ· 
l•nd. 
Garrett Byrne. 
nookseller ;md Stationer. 
fcbl G,mon.wcd,ltl,lyr 
01_0_~_0_0_0 
BEAUMONT HAMEL 
COLLECTION 
CashiB 
(COnllnued from page 1) 
LIGHTHOUSES- (Marinc & Fisheries) 
Head Vlll.- Salarics. 
Percentage on salaries .. 
Maintenance:-
Extra cost on freight and 
coals ... ... ..•. . . 
Bay Roberts- - new house .. 
Carbonear - landing. Store 
damaged by storm • • • . 
Cabbage Head-storm dam-
ages ...••. ...•.••••. 
Cape St. Francis - storm 
damages ..... .. ~ ••• 
Cape Spcar~torm dam· 
Sagona & Penguin Is. West 
- landing oil tanks •• • 
Dodding Head . . . • . . • • 
Powell's Head-~torm dam-
ages ... ... •.•.•.. 
Fort Amherst - repairing 
masonry and light tower 
Goose Cove-erecting light 
-1 Ncwtown.-er~cting light .. 
) Lower Sandy Pt- new house 
Woody Pt.-erection light 
Estimated expenditure for 
balance, April, May and 
June .. .. . ..... .. . 
St. Lnwrcncc-ncw fog alarm 
Lamalinc- new fog alarm . . 
Lighthouses ~special work) 
Contingencies:-
Extra cost printing, station-
ery, telegrams, e tc . . ... 
Blockhouse Salaries~-
$26,000.00 
$2,000.00 
3,000.00 
800.00 
300.00 
300.00 
500.00 
1.500.00 
600.00 
2,()()(l 00 
500.00 
000.00 
750.00 
750 00 
6,500.00 
8,000.00 
8,000.00 
21,696.00 
~.00 
Percentage on salaries . . :w4.00 
Blockhouse Maintenance and Noon Gun:-
Extra cost supplies, coal and 
powder. Extra supply 
coal and assistance to 
keeper on account or 
fire ... ......... . . 
Noon Gun Salaries:-
Percentage on salaries . .• 
Cape Telephone Servke :-
Anglo contract telephone to 
Cape St. Francis . . . . 
1,200.00 
27.00 
3,000.00 
$72,346.1)() 
5,031 .00 
$ 102,577.00 
j DErT. OF AGRlCULJURE & MINES-$50,797.80 
I Head 11.-Salarics :-
• , i To cover percentage increase 
to June 30. l!l20, (including 
salary or Historigraphcr 
$300).. . . . . • . . . • • . • . . $7,1:?0.00 
Head lX.-Supplics:-
To cover overdraft to date . . . $2,087.33 
To cover estimated cx-pcndi· 
ture to 30th June . .. • . . . . 6,100.00 $8,187.JJ 
Petty Surveys-
To cover expenditure to 30th 
June.. . . . . . . . . . . . . . . ----- $1,788.85 
Forest Fircs-
To cover overdraft to d~tc' .... $9,4Jl.62 
Es timated expenditure to 30th 
J unc . . . . • . . . . . • • . . . . 24,000.00 
Inspector under Logging Act. . 
$33.431.62 
$270.00 
.. 
Head VJll.- Lighthouacs-
Contingcncics Lighthouses .. 
Head Xll.- Post Offlce-
Contingencics Post Office .• 
Head XlV.-General Contingencies-
... 
A.A. Telegraph Co.- Special in· 
stalling telephones. Depts. 
Prime Minister and Colonial 
Secretary .... ... . 
Municipal Council- For Insur-
ance, Telephone and Sheep 
Acts . ......... ... .. . 
Financial Times-Advertising. . . 
Financial News- Advertising. . . 
Canadian Press Ltd- Advertising 
Mining Journal- Advertising. . . 
Canadian Newspaper- Advertising 
The Field- Ad\•ertising ..... . . . 
Jas. Baird, Ltd.-Hire or S. S. 
Diana .. .... .. . . . .. . 
F. J . Morris-Enquiries, Ferm & 
others ..... ........ . 
Hon. A. B. Morine- Fees Labra· 
dor Boundary's Com. Cable 
Co. English reports . . • . . . . 
Hon. R. A. Squires- Services 
transfer or NHd. vessels to 
Canadian registry . . . . . . 
Royal Institute-Advertising .. 
Hudson Bay- Winter relier at 
Rigolet .. .. .. . . .. . . 
Anglo Develop. Co.- Expensc 
coal boring.. . . . . .. .. .. 
Bowring Bros.-Serviccs S. S. 
Portia for S.S. Digby . . . . . 
Bell lsld. Transportation Co.-
Subsidy :md Interest . . . . . . 
Co. & Erect. ' School Society 
- Education . . . . . . . • . . 
Rev. Dr. Jones- Reid Nfld. La· 
bor strike . . . . . . • . . . . . 
Reception Prince or Wales-Ex· 
penses ... . .. . ..... . .. . 
Sir M. P. Cashin - Services 
and expenses raising loans .. 
Hon. D. Morison,- Legal ser-
vices Labrador boundary .. . 
Nrtd. Steam Tug Co. - Hire 
S. S. Ingraham . . ..... . . 
Lobster <Jans and 
Alr<'ncfr m·k11owl cd;:e1l . • • .$4.968.9:! 
St. L11ke ' :1 Sehool . Xcwrnwn, 
11cr J . Ye tman. prlnclpul.. H .11 . $50,797.80 • 
W. J. Carew.-Serviccs • Prime 
Minister in London . . •.. , 
E. J . Wornell- Labrador mag-I•'ittings. 
ROBERT TEMPltTON, 
$4,983.03 
JA!'\ET AYRE. 
Hon. Secrctar1, 
TJonumont H1rn1ol Collection 
----o~---
HOTEL ARRIV AtS 
Al lhf' Croqhle-A. J . Wnlkcr. Mo n· 
trenl ; J.lonel A. Sperberg. Mo ntreal; 
D. (.. 1 •. Moi;rlth;<'. l .n111lon: !11r. und 
Mrs. Calihott. »o11tcm: C. G. Cbrl11tlan. 
Hr. Oruco: O. W. Cooper, Hnllra x : F . 
If promptnHB, coartesyp finl· L. Whelun. Hullrax: Harold Smith. 
dua work and rlRbt prtqee will !;yt111ry ; n . MrT'hel"llon. n nllru: H.F.. 
.,et your trade then 'ft are In line Wo tr. Yorka1'1'. KY.; C. Jt,, We lc h. 
tor IL UaJon Publllhfnl' Com- T0Ton10: A. lf. Rice, Bo11ton: Mr. and 
pan1, Ltd. Mrts. C. rt. S pracklln, J[allfax. 
PUBLIC CHARITIES-$10,000.00. 
He~d Vll.-
.. 
E.R.C. No. 2 .. 
Salaries, St. john's (to meet in-
crease of 30 per cent.) . . . . 
Salaries, Outports (to meet in-
. cr'ellSe of 30 per cent.) . . . . 
Doctors salaries, inctease (Medi· 
cal attendance paupers) . . . • 
ft\ediC41 attendance paupers, Out· 
ports . . . .. . ..•..... . • 
Conveyance Sick Poor. . . . . . • 
Extraordinary Expendi1urc . . . . . 
Public Health sslaries. (To meet 
the 30 per cent. increase) . • 
$ 10,000.00 
1,135.00 
1,700.00 
700.00 
6,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
~,250.00 
"' . 
istrate . . . .... . .•.• . .. 
Supt R.C Schoois-Adjustment 
per capita basis .•.. .•.•• 
Supt. Methodist schools-Ad· 
• justment per capita basis . . 
Nfld. Savings Bank - Interest 
Hr. Grace Dock . . . . • . . . 
Smith & TraveN--Coal boring 
" G. C. Hu4son-Service in con-
nection Pub. Acct- . • . . . • . 
, Mini11cr -0r Shipping-Expenses 
J. W. T•ylor-Ooods supplied 
'Hr. Grace Fir«' Co. • • . . • • 
Board Foolf Control - EK· 
(Concluded on page 4.) 
1,528.00 
11,109.65 
896.87 
1,111,75 
1.038.68 
69/.59 
75 l ,S(j 
815.59 
700.00 
3,565.00 
10,039.50 
2,500.00 
390.30 
989.01 
23,060.02 
4,000.00 
3,250.00 
500.00 
3,002.85 
1,986.06 
5,000.00 
2,000.00 
4,158.00 
1,000.00 
600.00 
1,480.00 
1,000.00 
804.00 
19,577.88 
400.00 
30,000.00 
98929 
500.00 
6,000.00 
30 C ABOO' STRBBT, ST. 
Only Two l\llnuta Wl8' 
Water Street. 
Juncll!.lyr 
Proprietor o' the Halifax 
Herald and Mail o-1 
HALIFAX. Jul)· 11- llcHL Wm. Oea• 
nil<. rirorirluor o r tho llallru llt'fllllf 
anti M•ll . died In M•llNll!hUllClbl Oen· 
$ 30,450.00 cral H0:<11ltal thl11 onnlni:;. lie waie 
operalocl urion Jo'rlday but rancid ln 
rally. lie 'lll'llJC 1'lx1, .. rh'e yeani or 11.:e 
amt JeavC!ft a 11·ldu•-. one "°" and rour 
daughterat. 
SAY "DIAMOND DYES" 
Don't .u.k or na1a ~ -tftlal la ' 
poor ctye, I~ oa "l>luloDd DJea. • 
Eu7 dlree&lou ID plCbp. 
"FREEZONE" 
Uft Off Corns I No Pain I 
Docan't hurt a bit! Drop a lltlle 
"Freezone" on an achln, com, In· 
atanUr that com atops hurt.lag, tboa 
1bort1T 100 llR It rtslat otr wltla ftD• 
.pra. Tnlr! 
Your drualat Mils a tlll1 llottle or 
''Jl'reelOne" for a few "11ta, nmee..t 
to reJDOY• .,. • .,. bard ~ .... IOft eon. 
eon lllt,,... tlle ,.,.., aad Uie .Uu-
ea. wltltoat IO~- or lrrltatloa. 
THE EVENING ' ADVOCATE ST. JOHN'S,. NEWFOUNDLAND, 
The Evening Advoea-, I 
leucC: by the Union Publi4ing 
Company, Limited, Proprietors, 
from t~eir oftico, Duck ortb 
Street, three doora West o the 
Savings Bank.,. 
~ w. ~ws : . Ff tor 
R. HIBBS . . Business Man gcr 
Advoc11te 
The Weekly Advocate. 
. -
("To Every Man 8JI Own") 
Lett~rs and other matter for p blication should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to tho. Union 
Publishing Company, Linutcd. 
SUBSCnkPTION RATES: 
)1 mail Thf" Evening Adv~~ to any µart of Ncwroundland and 
Canada, $2.50 per year, tq the United State. of hmcnca, ~.00 
per year. j 
the Weekly AdvO<'ate to any J:\art of Newfoundland and Canada, 80 
ccnt~-~cr year; to the_Untd Stat~or ~~!~~· $1=~ ~r year. 
ST. JOHN'S, NEWr OUNDLAl'ID, MONDAY, JULY 12th, 1!)20. 
The Ho*se to Close 
Tll E I louse of A~:.cmbly snt \ill early Sunda)• morn in~ in order that 
."\ r. f t'X may 111\\'c full 1•pror1unit)' to have his "say" out. and 
thc11 finished up :1 11 the husin_ess of the Session. Th.: Lcgislatiye 
Counci l wi ll hnYc a bus)· time jof it this afternoon. prohnhly to-ni~ht 
am! to-morrow mornin~ to ;!Cl through nll the Bills, nmong which 
nr~ the fa! ucut ion Bill nnd 1h9 Municipnl Bill. It was announced by 
thl Prime Minister on · Saturday ni~ht that it wns the intention ti> 
..... prorogue on Tucsdn}' a fte rnoop. 
Saturday's Proeeedings 
1\1 the Bouse 
Obs• rnc tionist l".f :ictics o[ 01)1>osi· 
tiou l{ee1>Housein Sess ion Until 
Past ~lidnigbt ···Business Fin-
ished in Lo,, er Jlousc. . 
The llou:1l' rnt'I on Salurduy oro1l111t 
SUPPLEMENTAL S PPLI 
SPENT BY CASHIN GQ¥T 
OVER AND #\BOVE 
ESTIMATES 
(Continued rrom paso 3) 
penscs ..•..... , ...•• 
High Commissioner-Fish lun-
cheons ••. •.. •.. • . • •• 
Reid NOd. Co.--Coal boring, 
Sandy Lake .. •. ••• •• • 
Pensioners-Pension • • • • • •• 
Enquiry S. S. Dellcnac • • • • • • 
Estil1)ates amt. required to end 
or June, 1920 .. .. .. • • •• 
1,000.00 
167.88 
2,343.32 
8,545.44 
1,913.99 
h1tcr or ::\farlnc ond Fisheries that at 
tho eorllc11t l)Ot!lllblo moment their ro- · PERSONAL 
11uc11t the uri;ency or which ho appro- _ . 
C'lutetl. would received tho coni!lldern- We welcomo onC'c ai;nln Reverend 
tlon of the Go,·ernmcnt. llrothcr lrori;la Cnrew, ('.F.X., In our 
Mr. Hl1tJ>ln11 oll'orcd n criticism of mld11t. Brother Corow, •hen ho ar· 
lhl! F.>1Umntca. nhout to ho llDlll!Cd, on1I rived hero Saturdny hy tho CXflrt""'· 
11rcrllcte1I thot when tho Hou110 next wu accompanied by hie niece. )UNI 
met they woulll be called llflOU to flllllll lle11!llc Allx. tho sw~et 1tln11cr whi. 
S1111tllcmontnl Supply. t'OIU!hlernbly In rt h I I h I 1 e en 'A'lll! cart w t Ol' rcme fl cn11uro 
QXC'C>lll O( thnt which WOii rins11cd )'C!I• I th b St J h • di tcrdny. n o pn11t Y • • o n I! nu 1•ncc ... 
AlllO nccomp:inyh11t Drothcr ('arc"' I" The tlcb:Ht' on the Railway n e11ol11- D h 8 1 Miii 1 lions wns then taken up by tho Op· rot e r en 1tnus ' • er. one t mo 
JlO!lltlon and contlnucit until G.SO. c lrrk In C. r. Engan 11 11tlorl' 11.ml "·oil 
Ul)•l2,li 
Mr. Fox who wn11 bubbllnit over an1I populorly known In hl11 not lvo 
l>:i.000.00 •with Te rbo1dly. "·anted n chonce to air ~ltr. ""!'thcr ('arcw h1 prln~lpal or ••••• 
ii0.000.00 hl:1 eh.1<1nence ai;aln on Mondoy, but ~t. rotor 11 Acatlrmy or th.<' XllYcr hm I wo11 i;h'lln to undcflltond that lhi" nrotherhootl. Hlcbmond. \ n.. U.S.A.. 
Stcnoi;ra11hcr. C'ou11cll of 
Hhther Etlu1:0Uon • • • • 
114.•i:l,•rrnr. Coan<·ll lllRher 
Ed11l·11t1011 • . . • . • • • • • 
l .G00.00 Jloiuie doc~ not ol\journ until tho Or nnd be como11 to vh1lt hl11 Tencmble 
lr1cr Paper hi concluded Msuppolllni; It rather. Mr. Tho11. C:orew or Cook' 11. S1 .• 
172.00 tak" a ll 11ummer." The r.1tnlatcr o r now da111terou11ly Ill. anti al110 In con· 
jC'1111tom11 Informed Mr. Fax that we. noctlon with the 1Ju11lnc!l11 or hi!! 
350.00 might be runnlnar on slow llml'. Order. llo 111 bclntt given n conlla l 
60,000.00 I Aner aupper )Ir. Sullh·an held the Tt t'lcome by· hl11 man)' rrtenih.• hero. 
100,000.00 I floor u11UI 9.30. 
85 000.00 Profell!lor McKinnon or l11ttlr11.x 111
1 
Ii "ooo.oo At 1.20 a.m. the PeMlon nm wu In· 'lo,.· on a visit to St. Johns. He 111 n 
a'ooo.oo · trodaced aad put throui;h a ll Its rromlncnt. lec111rcr on F..conlmle11 
' I...... At l.U the Salarln Rill wu Trade and Kindred 1rnbJccl.I!. anti It I 
Announcement of 
JOHNISON'S; 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the s par.c1 in our premises, Duckworth 
S1rcc1, for mn:iulncturin~ purpuscs, we arc compelled to 
close our re tail s tore. 
We wish to thnnk our many retail customers o f the 
past two years for their patronnge. 
Our time and enr.rgy will henceforth be devoted 
entirely to wholesale, and we ask for our host or whole-
sale cus tomers throughout the city the combined :ind 
- increas ing patronngc of the buying public. 
john~on's good~ will 1continue to be, ns in 1he past, 
the Standard of quality. , 
Johnson's, 
Wholesale Bakers, 174 Duckworth Street, 
P. O. Box 1211. Phone CoMection. 
til~ced and put throu11h and a t 1 
.... Pahll ! l hoped that the Do.nil Qr Tn1d1 wm 1 
O SerYlce Biii wu Intro- 1111k blm to deliver an adllre!lll while 
"" U1rou11h all lta acta11e11. l.!'ro. lie lcc:turod recently In Mon· I 
llln'J"°d r bethon moved that 1rcol Wlnlpcg at tho Invitation or tho 
:woq prorosued on C'nmmcrc:lol men or those clth.•11 Prof. m and IDOYC!d lhe adjoum-I o'eloc:k l\tc:Klnnon 111 n Sc:otsmnn n111t wo11 
• .t._ ~~al day. l'I lho old country durln tho war. 
~D a..._r11C!d unlll 
at I p.m. 
LO~DON. July 12- Eaton beat liar· 
rows by nine wicket.II at r..ordl!. Snlur· 
day In annual public scbooh1 cricket 
motch. 
MOSCOW, July 11?- Adolph Joffe. 
Boy DROWNED condnctln~ nci;0Uat1on11 ror So\•lat GoYornmont, 111.ntc.11 pence with LI· I' 
- SWlMMING lhunla wm ho signed In rcw dny8. 
YO!llcreloy afternoon. n boy ai;ed 14, LONDONDERRY. July 12- AltllCk 
whose nnmo our Informants had for- on police In which Si;t. Mooney WOii i 
~otton. wns llrn"•ned while 11wlmmlng wounded recently nt. D11n1tloc. attrl- 1 
In Cont·eptlon Harbor. The <:Mo wu buted to un11leaunt oxporlcncc or 1 
a very 11nd ono u tho boy mado a throo lrlsh Amcrkam1 11ro\'lou.11ly \\'llh I 
bravo 11trugglo for life. The 11wlmmln1t police. 
11cnson 111 now on an1I yout.h11 11hould 
not ho so rockleu. Anyhow h1 It not CHICAGO, m .. July 12- Amali:anm-
al1Q11t time that In a ma rlllme country 1 tlon or mtnorlt.y flOllUcnl lntl'rcsll\ In like thlll thot a course In 11wlmmlng a third party, drew stop nearer >'°"· 
ahould be RS Indispensable u a IC111on 'terday when Labor Party opened con-
In g rammar or the throe R'11T ventlon with reprucntallv~ othcT or-
OTTAWA, Ont.. July 12-SaUarac -
ganlnllons prl!!lent. 
lo ry ret111ll.tl have been obtained from PARJS, July 1!-Stato of l'rellldcnl 
lnv03Ugallon1 by Pror. s·tanstead, Mc· De!tchlnels health reviving \alk ol ne-
0111 University, Into reduttlon or Iron ceulty or Vice-Pres. being appointed. 
ore11 hy gues at low temperature11, and 
with electric turnacc. Patonta applied BELFAST. July l!-Laat night 
for to .permit commercial deulopment puaed quietly In U111ter, and to-d1a7 ! 
n Canada or n1ethod11 " ' hlch wilt makt ,Londonderry a nd other flOfnl.lt report·j 
C'11na1la lo"· Jrode oret1 ol great vnlue. ed ever)•thln& quiet. 
··WANTED! 
By the . A. N. D. Company, 
MEN FOR SUMMER L0661N 
BAD6ER AND MILLERTOWN 
· STEADY EMPLOYMENT f'OR ALL MEN Ol"l~EIUNG . 
• ht· .... 1 
PAY FOR GOOD MEN: ... 
' Badger • 33e. an boar • • f • 
·MUiertown I 35e. '' '" • • 
SATISFACTORY BOAltJ) AND LODGING PROVIDED BY THE 
PANY AT $25.00 PER MONTH. 
1 
COM· j 
I 
The Company will endeavour to give one and all satisfaction and a ~are 
.deal while engaged at such work. · 
SUB-CON'IRACTING: I 
' I 
Considerably higher rates arc now being earned by men cutting pulpwood 
by the cord. Plenty of opportunity for good men to make big t'aminp ·on this 
basis du.ring the summer. ! 
I 
For any further particulars apply .to I 
. I 
A.N.D. C>OMP~NY, L. 
Badger or Millertown 
THE EVENING ADVOCATB Sl'. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Big Fish acking Plant 
Water front 265 Factory; 
Fish Stores, Fcrtil er Plant, Cold Storagl'?, 
Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coa! 
Sheds, together wi 
liYDRO-ELEC RIC POWER PLANT, 
situated on main rive , developing 125 h.p: (wnter: 
shed 15 sq. miles.) 
~ fPifg fi&Y ec::;; Cfif'~ "&J::JJ ~a:;:& @"'-.:ii W..dl ~ 
~ SO GNUM i 
l& An iJeal wMd prcsc vcr :ind espeeinlly n;InplcJ for ~ 
t~ undcri,:round work and n excellent Shingle Stain. Sold 
t>y us :u LO\X'EST PRI .ES in ' Grccn, Brown nnd Red ~ ,.,...... PAINTS ~ 
~ ' Mmin Sm;.,., wf,,;•• Body WMt< is TUE Paint ~ ~ for nil oul<tidl• work. II the best. ~'{ l~ All 1-inds of Pnints 11nd Varnishes kept in stock. nnd W 
' rr:ccs right. Get our c t:tloguc. ~ ! HORWOOD LU1lBER COMPANY, Lid. ~ 
~~ fJJEJ @.ffJ ~-;;; ... ,, @JI:!J W.::fJ ~ ~;s; l!PEl CP2 
AN OLD BOOK AEROMARfNE . MAKES OVER. NEW YDR 
The aJi;hL or Sew York CllJ rrom beaded ap tile 
L'1r nlr 111 onC! which no man can oYer · Niun>wa. M... 
lfo" C'nnndlanll 111 16:11 W«-tt lillllntlf• «'llhcr describe ot romt. but_lhe algbt' eera came act 
«-d In An 11i l 'oolllni;. I or ~ew \'ork at nl!ht with It& mJrlad · kl,_ -.are 
OF ·nECIP£S 
/ I !hthta gloamln~ b.c:k at a peat allYerj "ro:tacle tor-
TOROl"TO. Ont .. July l!-A 111lcnder ruoon Is worthy ir rank with tbo won· c'C'llat and Ill 
llttlo vulmuc, with hluc huirc:l l•nck11. llcn or the world. I ua blulq ..,.~ 
«nclOl!lni:: 1·11( l'll yellowed wl• .t nitc. Ii l''ourtccn men on SundaJ nltilll 1!1e darlnlea 
llO 11rcelo\IK n Jl\l.U-<?H~lon of lh'! Uc:. r- hl!d been unlpuo prh11ege or Ylewln1' 1. rtb from Uae 
cnc:c Uhrlll'Y oo Collc~o Street th1't, lhe pcnorama or Ille nYo borou1dal ~ring "moton,, ) 
when one llllk1' .o MC ll. it " "" lo l:e p:ii!IOO two thouaand feel be-1 wlnp of tbe 
1 l'tlelm:cd Crom : ho dc111t1c.i or 11111 rnfl'. lcw at . tho rato of ouol mckerinf, bat ~ 
1'11blh1ho1l h~· J111n .· ~ M.tdnrlnn\! :111.1 !?nndrcd mlh!ll an hour. Tb• e-.cb motor for- a 
dated Klni;11ton. U.C .. 1831. It 111 called mm n ow Crom AUantJc CltJ up tbo1 ualled •a nko Of 
"Tho Cook Not !\lad. or Rallomal Jenie1 coa11 ln tho glut two-motorecl 1 lnoanl!e9cont ea 
i'ookcry," nnd cmbrnec so ~ho title Al'romarlne Yacht. Thi)' atarted' boat raemble\l a 
p:ii;c ann<>unl'<'l', "not only tho art or •horllJ after eJgbt o"clock, while U 1 ~met aa tt dalti8i 
curlni::- vurlou~ klndl! or mealtl and waa atlll duak, &lld Ualtl llUlde tbJ On oltber Side: ve~ctablc11 ror ruturl' IUIO, but or t'Onk· '. ..c't'ne prosreulYelT ~ 'WODdorf1al 1 ~lctd ~ 
tni:. In II.II f;'encral aaceptatlon. to tho ..i: the gre11t plaDo Wialed Ulroqla t11e1 ~ 
t1111tc, habits Ami de1m1ea or IUSUrJ ladlq aflOl'lloW llad p ~ 
prevalt'lll with tho ('.anadlan public." I ''CIA urtbwiard ~ :'t 
"A lk'trrff or Lax.~ l!ll 
What would tho prennt-U, ~ 
wlrl' chink or 1ueh a eul~17 
ll!I thh• one. lnfolYed la a,. 
ror hama: One ounce or 
pint of ult. ~ pint o' 
each ham; amt )'GUI' 
:E~~llllOll and rab 
~1"Cr't~ 
ro\"Cr tho 
and tam them o 
tho ham& an 
tbt'n amoke ~ 
Or or tho amUI 
n 11tulrlnK ror ba8t: 
n pound or port4 .... , 
l!'r, haU a loaf of 
bolled 01t1r11 and wtne. or a sran! 
to11r rout cblckona (tllese alrilildt1 
11t11rrl'd • ·llh t't:P and JIOl'k and •baC t• 
not), that bacl half ll pound or butter bat ~ 
In It. Ila a 'WODilcr 
( 'olo:wil Quaitlt.lt'A Jewell. Jll 
Onr rC('C)ll'I olfon dlnctton11 "lo Oanlllq around, Cao Aoromarlao heon toffijjcl 
t•h·klo 100 po1111t111 or hoer to keep al ldt the sllttorlng l•land behind and minutes. 
E~~;.:~.!:;l~a~~~111~!::~~~:;:~:~:~~~~1BRITISB CONTROL Af 
of pnrk. Into fi qnnrt~ water. Arter U 
IK'llllni: one hnnr lldtl tho 'h·er, t'On· 
~.~·,':(.' 1~11!:~:1:1~1~n ::i:~.::r~~·~~~!'. COAL ·IRON AND 
nnlc n11. 11nr11lcy, 11u111mor lt:l\'o ry nn1I ' 
::::~Er_:c~~~r~1·E~~:0!:~~~~~~~ .STEEL INDUSTRIES 
I u 1110 n 11mnll qmanllt)' of 1111mmcr 11n \•ory, 11oppor nnct two ei;i;s. 11•ork •tt+:nn:i:nti:t:;i; ;+:::i:nim:iiuinnn:u~ tho whole well toi;ethor- clrol' In 11mall CIUTISll t:lfl'lltt: TO ('O~TROJ, twnm11lh•hl'Cl mrr.nt<. h r clnlm~•I. thr, :: . - . . . . u I '~1111 Into thl! 1!01!11 while hot, It le.then I . C'O.H •• um~ .\ ~l• ST•:•:1, , . I ' ;tun With Ill tltc l·:mplrc or tho 
~~ ii fl Cur lhl' tablo. __ ~r·>:;t 11ln11:lo cuntrol or the ore 01111 
ii+<- FOR SALE ii ll· Qunlnt modt'll or oxpr~l!lon and old,. r.OXDOX. Juh· !l-Cc11t1MI Gr:int n~:• I •lt•f)0!.4lts or tho world. It wlll RtJl'lllni:'I make lhC! llttlo ' 'olume " de- · · 1· h • I ... , 1 r Ill h To !\lordt'n \\'ho arrlvt"I ' 'l'lltenln•· on th•• mn •\I t r hm11 re. h~tl, p 111 l'nl or or-+ "ti 1 1 'laU•'t'tnnln &<II>'" that hu went to t'un- ••h:;n l'lllJfllll'i< nml put the old countr~ + 111 ~rnc.rn rn ~ aro In have a brhck 1 · • • · I 
Ccnrd nnd l nd~in~ lBoardinK or. Private. 
for one week l•nl)'. for 150 cachcrs nttc:;ndlng I .. 
Tcnd1c~· Cnn\'cnt ion ir. St. john"s. rlcase s 
Arply at once to W. M. Bun, Sccrctarr, P. O. 
City. l 
ti 
•1 i; t. " roa11t beef," ror lm1tancc. • · · , • 
i h n ...... 1 ncla Jn 1'°4.'hrunr\• .,.Ith l h" Cull ·rnttinr In n 110idtlon tn i;nln It'! 11u11r\'11Jncy n I ot rr. to '"' ti at'cd on a 111111, to · · " · • • _..--..-.... ..-~._ .... _..,,;;,;~._.._.,;;.;..,.~-_,;m;;~ · i 1 1 llh I d 1 11,· or the f'romler to uncl"rtnko tho thr 1·0111. hon nncl !Ctc••I lnal11~trlc:c. 
ADVERTISE I.N TBE 'ADV 1
1.111 l' 111· "'1 t an wntl'r, anti qunrtcr • " 
+ A . G • B i ot an hour ~ every pound of hcer,: ll\Kk on bcholC of the llrltlt1h Jo:1111•l r'1 
+ t a T~· oat argai'n thOURh trndl'r llfff Wiii roqulro more Steel C'OrtlOr:tllon. Whnt hnd h .;cn I \Dn:llTISt: ·~ THE N,\Jl\'OC\ .. 2' 
./' '-' routing; pricking wllh a rork • ·Ill dc- 1 ________ ..., ________________ ,.... ____________ ...,"!S __ m!-_iliiilliiiilliiji!/li!l 
· l"rmlno whetbl'r dono or not· raro I · 
don• .. •b• 11ea11h1es1 an11 1ho ~1c or I !IE u:i:iii:::::::i::::i::::.~i~:i:::::i:i:i::u:::::: uiiui:::;i:::::::::::::::i::::::iiii:::=m:z 
this qe." nr- . 
=r.u!~;:~.~~:t:En Smallwood's ·aig Shoe Sale 
mat -.prlnlllo on a lltlle 11Alt I ff 
~ abred nnc." anrt .. ,.t'nct 1 i 
.... &ll an elepnt tialad. ,;rccm ii 
Ii bclana or uparagua." ii 
i1uusi11nuUiUi:kn:1U:Unm:Uiiuutissu 
l·:;::·-.--~o---
lJl'!G OFF AJJUE~Tl~A · 
08 AIR;r;ul1 9.- Arrnni:11· I 
lla•e boon made by the Drlll11h 1 
a.Mernment to liquidate 1t11 dobt 11( 
llno bandrod mllllon11 to Arr;oQllno. j . 
1 It la propoled to mako lhlis Pa.>'mcnl 1 g·' 1'>: mf!ej\IJK .p~l'9'llcall1 thr lnler OAt on 
Argon1fna'1 extornal dobt hehl In Lon- ii + 
dhif. ."'Ho' July 1 l'llJmcnt has been i: 
m:adl! nnd proat Drllaln h1111 already U 
lllJUldRll'cl half Of her ctrbl whll'h WD. ll n 
fnr ~ymenl ror l'Crrnl'I, hy the tlllY· 
lntt or ohlli;nU01111 amounllnit to fifty 
mlllllln11 which Argcntlnl\ owed linltcd 
Stilton bankon1. I •• POTATOES ! POTATOES! I HOW IRf.UXI• ...... i 
I tl :•nit~::~~~~;~ J1t~l:~:~o1~11~~~l~~11~~~ it++ u !O llllJ)ply flrlllHh ln('()mO ThX n11thorl~ .._. 
Ex s. S· "Canadian Miner" ·1 tll'll l\nY lnCormnUon 011 rccorl!H. Snc;h !* 
: mrormnUon wlll bo i;lve.\ o nly hy thfl + 
1,000 Sacks Ch ice P. E· Island Potatoes. • l rl14h 1te pnhllc:11n Puty. l'tlun» towns I 
Tu • d ii In tho \\'Cllt an•I 11onth 11J1 a pr(l('!J1ttlon Also Small Qun~tity mltJS, an tt luwo adOlllOd the rationing r.yRl'llll on 
1,000 Sacks p. E. Island Heavy Black Oats. ++ 1:1"co11nl or train BtOl'P11i;o. Tho Sh.n++• 
LN STOCK •• l'eln ·Ncws Bureau IU!f.l!rl..8 thE n~11 1t1h 
+• llOCl'll wore 11e.nt to Cnshl'I for th'l t:!:+ 
A Large (!uanity P. E. Island and Western opoc:lnl 1111rt10110 or rcmovtn:; th!' drt'f'r- ++ 
Canada Hay. vh!lt Crom Archblt1hop Hannn. &n 
SHOES Ours is an honest cfl'ort to beat the high co~t wear. 
I 
Ladies' Best Quality White Canvas Shoes, bnly ..... S2.t9 
Ladies Best Quality White Canvas 2 Strap Shoe, only ~.59 
ROWING Ladies' White Canvas High Laced Boots, only . . . . .. $2.99 
ONLY $5.00. 
Men's Lew Shoes, in Black and 
Tan Leathers; sizes 8, 9, and 10; 
worth $10.00. 
Sale price only 
. $5.00 
ONLY $10.00. 
Men's Fine Kid Laced Boot:;, 
worth 515,00. Only 
$,10.00. 
The above Shoes have Leather Soles and Heels, and 
ai·c the best quality of White Canvas Footwear to be seen in 
" the city to-day-and, oh! the price-Ladies ~ arc buying as 
many as 3 pairs of these High Grade Boots and Shoes. 
ONLY $200. 
Boys~ Brown Canvas Boots, only 
$2.00. 
• A SNAP! 
Men's Dark Tan Laced Boots, 
worth $17.50 per pair. Only 
$13.50. 
ONLY $7.50 
Ladies' Tan Cloth Top High 
Laced Boots. Regular price $10.00. 
Now onlt $7.50. 
ONLY $1 .. liO. 
Ladies' Black La\:ed Boots, But-
toned and laced. Only 
$1.50. 
ONLY $1.00 
. .. 
Child's Canvas Shoes, with Rub-
ber Soles, only 
$1.00. 
l 
' auons eroctod on tho ocClll!lort I)( thn H 
_ I l''rnnclsco, nnd DIJlhOll Con•wr!I, Loll --·-· - · 
Ani;cll!ll. .. Two bnsy weeks have ,iust pa'iscd on this Big Cut Price Shoe Sale. Good m~rchandise ·a~ Low· 
++ Profits has made this sale such a· su<.:ccss. Secure your sizes now, as e:ich leaves us with a whole lmc of £ ~ DR WQQD AGAl~8T 11·A~~t xzro 1•• sizes gone. ~ .• • · ' . . · tl FltnlE. July !l,- Tho ropu<llatlon or 
~-----------------
-------.. --- -H ff Onbrfelc D'Annunalo'11 authority _ u + 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~- ~::~=~~L~nt~~~;\:~~~~~~:n~~ ~ F. s M. A·L LW 0 a D' The Home of GQod Shoes~ 
ADVOCATE ~:::~m~1~•1;:~ho .;::d;:l::l ~!:1H . ' · • '. _, Advertl'se I~ 111,;n('d hy one hnndrcd letidfl'll In' Ill_ • I ' .............................................. ... • 1'F1111nr·,. h11~1nc11M nmt rror1>a1t1onnl ure. iE::¢UfmiUtnr+UtitUtUtitit+UUttUtttftti~ttt++t+++++++++++~++++++++++++++++.HM+++++++Ht+c 
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•llE EVENING ADVOCAT.Ji, ST. JOHN~, NEWFOUNDLAND. 
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:History Of the F.P.U. 
e. 01 200 ~laiS 
.. I t 
any Illustrations, st:oo Cont~ing 
papercover; 1.25 card board cover 
Every Un onist and NonJUnionist 
~like should pr cure a copy of this inter-
esting history which . is a record of 
achievement in industry and politics un-
paralleled in Newfoundland history. 
Valuable as a ork of reference to those 
who would kno the origin growth and 
fu ture outlook of the greatest organiz-Jf ation yet form d in Newfoundland. 
fi Ji a 
I 
D 
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WrAL fliMs 
List of nclaimed Let 
,\ : ('unnlnghnru. i\lr11. ?\. J .• :;7 - SI. 
Anthon~·. i\1111k. !Cml) llo~i;a 1':1 11111. Cluett. fl. A .. S11cnccr St. 
i\rnolrl. Allan II. 1·10 G.l'.0. ('nrncw. Mn111or Jnml!l! 
Almey, C. C':o o .r .o. Cadwell. Stephen. c{o r<111t Om1;c. 
J\rC'hlc., \\'m • f'ormoll~'. J ohn I. (trU!llcc) 
A 111lrc.-).'~. :'lllSll T. \\ atcr Sl. < ·omn. C'. Spruce St. 
A&Jll'll, Ocrn!1l. f<'nrrl). C'rnnf(lrrl. W:1lll'r, l'1o (lcn'l Oell~cry. 
And rcwR, Mlt111 i-:,•u. G1•ar St. Cnffin. ~l!lllc, D1u·kw11rth St. 
A11dcrt1on. :\lh1mel. 1-'ru:ihwute Jto:uJ. 
Huilrson, Wm. B., Dallllllll St. .. 
th1113c>·· no". L. ~ P. £ 
lh11w.1y, l\11111! D •• cJo Gen1. DellYOf7, Marpb.r. Mrs. Jmeplalne. llllltal')' nl: 
Harvey, J .. c:lo Gon1. Dclll•c•1. 11Ullowne1. 111111 C. Kllis'a RMct. 
Har\'C)'. :Slnu, South Shle M11rpb7. Paul, clo Otn'I DtUftl'J". SCamp, 11• o .• WaW 
llcrre rman. Mnc. R.. Young SI. :Uar ll"I, v .• Newtown Rd. Slaney. Mia n.. ,.,, .... HUI. 
11011"0. l\llllll A .. GOOIMcw St. Maritn. Herbert, c:o General r. OMco Rark-. T. 
Holly. Arthur Clllrnrd s:. Murph)". ThomlUI, c:o Oea'I. DellYer1 Salnabul')". s. i, c!o Qen'I. l>ellnr')'. 
lhm·e)'. ~lni. U .. c jo Post Omcc. Mntthow11, Miu Marlon. Spruce St. Sbarfl'!, Dr. 
?tfQrlln. Miss D .. n cmnlo Miil Rd. Slarkll. M. E.. Gllbort St. 
Samway11, s. J. 
Small. MIM Alhl1& 
M<!C'nrlhy, Ml1111 K. llar\'cy Ur.ad. Samfll'On, Mlll'I D .. r 'o Mnc. ('odnor. 
J l\ld'nrth)', Mrtl. E .. l'11rter'11 11111. SntmCteni. C"hnrlCll. Oraall'n Square. 
'
Jnnl'='· Miss !\taut!. (eni d) Allanrlnlc Mc: Kn>'. l\11111< All1.-c. D1,1ckw1>rth St. SkoaN, Ml1111 Marr. Oeor11c'11 St. 
nond. ?tkC'rlndlo. D. Allaf\tlnlo Rmvl. Shea. }lfthaol. Cnthcrlno l:(t. Jan~!!. l\lli;11 Jlannu"b. Flowor Hiii. l\l<:Donohl, Thoma>1, N11gle'11 11111. Shelloy. l'tlllll' A. (<:aril) Gnwcr EL 
J ackman. W. J . l\lcDonnld. Richa rd. :S11i;lc'11 11111. ShcJ14rd, Stownrt L .. ('hat>el St. 
J11mC11, S. M. Youns; St. Mc Donald, l'tll81! Sadie (cnrdJ Steven11on. l\111<11 K .. :Sow aowcr St. 
Johm•tonc. Chur1Cl1 S •• Oowc1r SL. Mc Kll', Ml'll. D .. South Shiu Smith. l\llM l rt!ne, Pinc St. 
J essop. J oe. Sprlnitdnll' St. l\feln\osh. J. C. Smith. Mis:> Mary , Prince W. St. 
II r 
J) 
I l>ano11. llllllc (<·rrr 11l IJnrll\'ll, \\'rn., :>;ni;lc':< 11111. n.1w~. Mis>' r. Wntrr St. l•::1$l. 
ll.'\Tll('l<, ;\I r.<. J. ( ' .. :>;cw Gow SL. I nwycr. 1\llchacl. :Sui:lo':< 11111. 
Barnl.'11. 1-·. IL. Water St. llw,·l'r. ~llllt< :11. (eartll Wal <'r St . 
rtrnn:<fll'hl. Thoi< .. T•'lchl St. Dclnnry. !lllclmcl. Duckworth St. 
nrni:~. !llylc:<. 0111·kworlh St. n!l-k11. <'cell 
n nkcr. l\lr1 .. :'apl. J .. Gow<"r S . fllt-k11, Io~cph. Cower St. 
llarn('l:I, !llr11. C .. l\1011k:1tow11 I 0:111. 11ykcnH\n, 1''. A. 
n cnncU. l l r11. E. J . Doyle, Mr!<. J arnC'I. llorwo<HI S I. 
fJNuaott. Wm .. t.hnr St. Oo)·lc, Hlchnril. c1o T\'R:<lc r r, C'o. 
n~·rnc, !1111111 M .. (c n rcll ,\llnn•la <' Road. Tln~·Je, l\l li<~ ( ltt'l•I.) Quern St. 
Uyrnc. T. J ., tcorcl> l\llamlnlo ltnncl. Dr0<h:c. Jo~lnh, i\lcmroo St.~ 
llrcll. Hl'flll'Y It .. c-'o Ccn'I. U ll\'ory • . Jlooky. J . 
llrown , 1\!11111 I\. l'nhot St. Dln~w~ll . It. P.. 
Drown. t .lowclly n (cord) c·:o Dalton, Wm .. Uucl\worth St. 
ll\'Cry. 
lrnuy, Wm., Nai;lo'n Hiil 
Ei11litcr. JamC!l, rllot's Hiii. 
Drown. l\llSll l\1:1i:;~lc Ccarcl) L llc•y St. 
Rollnr1l, Ml~11 Allee. South SI c. 
J cn11on. L .. C"1o G.1'.0. Mclnlooh. Wm. Smith. J . Wiiiard 
t: Jonc11. !\lllUI Ellzn. •·lo Gcn'I. DollYol')'. Smith, Atos. s. 
F:di:ceornbc. Mm. J.'. S11l'nrcr St. J l'ftc r1<. l\111111 folllllr' ~ Sktmni;ton. - . GC<'ri;o'11 St. 
Enton, D •• Duckworth St. JnnCI!, 11. C. l\:(lrrh•. Miss J,fnlc. LellnTohanl Jl 1111l Smith. Ml~11 A. 60 --. St. 
F.arlc. :'lfn11ter Vntnntr. Onwor St. Joneq, Mrrs. D. 11. r\()('l, l'etcr Slmoni11en, Mrt1. M. i:l .• C";o !\Ira . .J. l'l:l:ii. 
Earle. MNI. ('llfton lli011o*orthy, MrA., Te1111lc r Pince lor. 
Edwarth•. R. H. K !\ormore. Ocor11:0. l'arlltlc St. Snook!\. Mr1<. Jane, Ll'1\lurchn11t Rund. 
Eart11. 0 .. Clower SI. Kelly. J. r. ~cwcll , A. John SI. Scott, Mrtl. W .• <:io G.l'.O. 
1 FAwanJ11, JI. . Keou~h. L. :Soll110n. C. A. Lc!\lnrchnnl Road Snn"" Mlris \follol, 
F.<lwnrtf1<, ?tit"" J, lllfnn. ltcnnle MllJ Rd. Kennedy. Mno. r.rary. lfamfl{cn f't. Xollcworthy. Fr11nk Stonr, l\lh111 Francis. Dond St. 
F..arlc-. :'ll r11. Wm. Kempton. o. w .. c!o l mporlal on t 'u. Nort'1cott. Miss Su11lo. Le?tr11rch:ant Rd. Stockley, l\lh•~ \'. WntC'r St . 
&ldh"Ott, !YIN Kate. Cllotd.) t::u <kn1 Kell1, Mia M. fato Xorthanipton M111·;s. Squire.~. Mn1. Andrew, 1--,a,•111 St. 
Dell•c:r1. Kel)7, llr" Middle St. I 0 Summcr11. z. 
.Kenllld1. Mrs. Wm.. JlllltAry Road. , Ollvo, HnroM C. Spnrrell, Mii.ti! Marr 
JC1a1; JllllHW. c'o <:apt. S. Eady. • O'Brien, Cornelius. c:o Trndo Ro•lcw Stuckloy, E1f. C. 
~ Jam-. Qnldl Vldl Road. I 00'\to. Sullf\•nn . W. J . 
-qo, c!o !'oat Omro. O':Sell. l\lr11. ~telln. 16 --. Sulll"an. J. J. r 'o Cui1'I. Ocilvcrr. 
B. JL C:c. llllltar')' lll"'!lllal. .O'KC<'fc. :'llril. ratrlek. :?1 -- St. Spurrcll. !\11118 R. Onwor Sr. 
Jira; SUa~. Cower St. · O'Xclll. Xlcholu:i. Water SL Scllnl'll. ll:.twartl, Cuddlhy St. 
••.--.. - Kn. l <1• T 
~ NtUnan. Kenneth. Plrrumnl St. T:u•onor. llRrry. Piehl St. 
1111111 Florenc:to, <:oouto•u Ro1ul. l"ynn, Alhort. l\lr;1. Tavernor. lltlton VollN , 
• W. L. . , r,•nn. W. H .• c-'o O.P.O. Tnylm·. ?llr11. Wm .. llal~nm l'lr1ce. 
• J. T" Uowcr St. 1 Pike. Mni. Minnie, Gower St. Tromllli<. lltj:111 ,. •• 
Lambert. Illa J ennie, ThClllrc 11111. p•1n111cnt. 1'111111 Maud, UrtllJllm $1. Tliornc. Miios S, cJowcr St. 
J;eam~. Illa 0 .. Cochrane SL • 1 f'ltll!, Mlaa M,.1,.i, Clrculnr Road Tohln. A. l\t. ,, Letart>, ReY. H . PIUman. Mra. R .. 1'11!lll!nnl St. . 'fownscn1I, Mni. W. " 
Llnebam. J ohn T .. rll'IUIRnl St. I rcd1lle, ~"'· H111th ':"Qhln. narnnrd. f'llol'11 lllll '• 
Oarfalllf. flaalt i.udlow, Jobn. :-low Oo•cr SL • Penny, Min I~ .• l ..nko Vl~w Coltn,:o Tucker. II. l .0111: l'on•I . torul. 
r Road. Ora)". John, JJon•l St. Lowla. ttalph. Wa~r St. P enny, Ml'll. (card) )llflt.nry Ro:all. 'l'urlt..or. A .. Alla•tllc A''Cnuo 
rt!t St. 1Craluim, Mni. A •• l ..oMarc:hnnt no.ct. Lo•I•. Mni .. Frc11hwatcr Roat!. rcrcoy. Mni. J u. 
Square. r F .C l.o'4'Jll. Francie. 0 10 Ooncrnl DcllYOrJ Paton, Mr11. Thon1ns. Franklyn A Yo. j V 
r.orrcu. 1 ... r'o X. Garrell. Ledwell. f'atrlck. Ii -- Slt'cct. Pcachc, MM!. Lonn Cejo Mrs. J . Dewer) Vori:c. J•hllfp. Snntlplts n it 
Oarillner. AmhrOllo. Allon'• Square. I I Gower St. Vokcy, Mrs. llnrry, Com•cnt Lnn'\ 
Ollrland. J amM A. 31 f'n11nlnl!, Mnc. Magi:; lo, L imo St. 
C'a11c. Samuel A. Mni. Or:anl. !\Inc. Wm .. Orazll'11 F'lc ld ·Martin. nonnlrl. ?\cw Gowl'r SL Parmltor, Mn. A. J!: .. Ploasont St. lf 
C'akc. A. a .. I' 0 o.r .o. I 1ouc. Walter ~Jnrlln . Mr11. Francis. Wiater !5t. f'aYC)', Carter o .. c;o Ocn'I. Delivery. Wull. Mll!li Anulo. i\llllta ry Rd. 
('hafo. Mni.1 A.. c ,o Mm. J J Atlanu·. , Orl'itory, Mls!I Kulle e 'n O.r .Q. M Fl l I 10 ... llltary 11-nltnl Palfrey, G. 0. 
- · •10. o c 1cr, <'1 "' " 0 " • ' Way, JnmC11, r'o Oon'I. Ocllvcr". Jlnmlllon St. GlhlJ<>ll!I, Mlt111 MnllCI. \:owcr Sl. M I M E "'•w Oo'lfl•or St. I f'ayton. A. n. ' 
a 1ar. "11• • " " ~ - ... • W r d R l h I I S ('nrhcrry. Mn1. G. Allen'11 8(l nrc. Crlmn. 1ohn c::o Mn<. 1.oni;, tG -- ?llockcy. Mllll! Alice cJo Imperial Oil Cu. l'nrnoll ...... o "'·· Allun,alo Rct nr or • "t> . • mo t 
(.'nntW<'ll, Ml11:1 r\clllc, Field t. W~l. Maher. Jnmcs. i'lcHont gr , r oUlc. l\llx.'I L .. Quccin St. Whalo11, Goori;o. Ji•rcshwutor Rd. 
Cn11I, :John OnKI!. lllr11. J cucepl:, :-\ow Gower St. l\tnher. Mni. Ell. Cower St. I T'o.wor11, 11111<11 C .. , Jloll St. Wt1rrcn. :'lllss l.nUll'. Duckworth et. 
t'hrl~tlan, (;. C. C10:1i1, Rohort. Pr.trick SL Mnrlln, Froll. c:o Gcnornl Dolh•err. Power, MIBll Anni;, Way. All11.'I o1e:in, S11rlngd11lo St 
C'rllrh, Scllnn. Duck\\·orth St Oroufhy, A. C . M I R W Powers, Jesalo 
Crl tch . AmbrOllo Oovor f' E' Sh;nll 11111 Rond. ' anuo ' ' . { D II Pearce, MIAS F .... Clower SI. Wnlsh. Richard Ml'll. Murphy's S .1u11ro 
Chrl11tophcr. T .. Kln1:'11 Rnnil • . ~.. :::::;;, s~~t>!.Cln, c 0 Gen'I e v<,ry. Payton. 11 .. Pleasant .3L. I Wu~·. l\fll!ll Irene. Circular Rond. 
C'blpmnn. MIS!i Marlon: :Sow OWC'r St. IT Mercer. Mlllll Carr io, c :o Oen'I DcllYery. Pnl'llons, M .. Ollbcrt flt. Wntc:ol t. r •. J.. Lodi;e School. 
Cole. Wm. l!nt'kcll. )'lemo n. Ollhurl st. Miiier, w. Jr. P a ino, John. AloF:lrlanc SL 
Cohen. J ack. Cochrnno SL Hnwk.ID11, Mrs. Wm~ Flower Hiii. Miiier. Wm .. Nowloml ntt. 
Con~lnncc. May J c>ftoph Hammond. Gcori;o. Allnnrlatc Rd. J\lllh:r, MIKll E. T. clo Mllllllry Uottpllal Q 
C'.olonlal Mlnernl and Trndln ITnyward, l\11113 l•cnrl, Carter's Hlil. . Miiier, ltfargnrol. Pinc St. Qulnt011, f, J , 
Conwo.y, MIH K. (cardl r\ow owcr St. llPrr l11on. MISll Annie Morgan, Ml1111 Elhtabeth Now Gower St. Quirk. Rlchnnl, Wntcr St. 
1 Coomb11. Lowl11. Water St. Jlumon. Olllo Morrhu.ey, Mrs. D .. Coc:hrano SL 
C',orkum. George Mr11 .. Oeori; llnrcnm , E. M. 'Morrhl, Jacob. l-'lchl SL R 
Oollln:i, Ml58 Sus ie. Circular Hardmcnt, CharlOll. c{o 0. r . O. Morrfn fly, Charles Ryan, T . J., P . O. Box 842. 
Cotter. Donis . 1'aglo'11 Hiii. Harri!, MllSll Mnrthia, Mllltary ltd. Mlr lc, .Mtchacl Jtya.n, Mh111 Jean. c10 Oen'I. Dcll•OI')'. 
Connolly, M. llnllltlny, Wm .. NnJ:lo'11 Hiii. Morrlsaoy, P . S .. Parado St. Ry.in, JOl!eph, c lo Ocn' I. DellYery. 
Crocker, Orio. Hlggcu. J>lemon. Con•ent Square. Moore, Mfllll L. c .. Rennie Miil Rond. Reid, Miu Janet 
C!>nnellr. J. F'. Hnllerln. Min L., Rennie Miii Rd. Morgun, Ml1111 Llule. l'\ew Qower SL Rendell. Mr11. Oeorgc, King's Road. 
Comorrord, ~fr. (cooper) Hammoncl, A., McDougnl Si. Moore, Alex., c!o Gen' I. Delivery. Reid, Stephen (card) Theat re Hiii. 
Crou:ln. Wm.l Gower SL Hammo n. Geori;-e. Lar.llln'11 Square. Moore, J. H. Pennywell Rd. Rowe, Mllll Aat;le, B4nnerman SL 
Courtney, Mra. A. M., c!o Do· lluuey, Wm., Drull's Flold. Moore. Min L. RcMre, MJJa T-. Jlfonkatown Rd. 
,\Vlllt<. Oeol'ft"e, Oower St. 
Webb, Joseph, 
Wells. -Miu E., Oower SL 
Wright. J. E. c !o Oen'l. Delivery. 
W:.tte. Ml111 Malll(fe, Duck.worth St. 
Williama. J oh n. Bar trr '" 11111. 
White. Alox .. cjo Noah Ford 
W'hlttle.}llas H. teard) Now Gower St 
White, Miu F .. Ploaunt St. 
White. Ml111 Annie, Duckworlh SL 
Wlnaor, ThOtl. buckworth St. 
Wright. J . E., c lo Geo'f, ~llYel')'. 
Wchber, 1111111 S. :Se•town Road. 
r livery. Ronnobury, E. 8 . Moore, Ml'll. Lllllat1 A. RcMro, 'lllftii~e. Monbtown Rd. 
Collins . Mrll. J. J •• George's t. He'VcU. Stophon, clo l'tll•~ c. Howett. Montclair Shlpplni; Co. Roberta, ~1•. Osen Pond Road. 'Youns. A. ojo C.PL John Batcher. 
Hyne,11, ,Pte. Oeor11c. c jo Mnt. All~ Mor11an. Ml1111 (late Rrl11u11 Jnnc:llon). Ronn. J¥ • ..t.t . · , 1 Youden, Samuel. Rlaclcmanch Road. 
Cto111', Mr.. "f'nlnmln, 441 --r Avl'nm>. HJnC!ll. •liar/~. MIAA l t . Jo:. llnwr, UIM Ji. •tl'IU'd) Now Oo,.-cr SI. 
C'orntclr, Fc-nwlrk, r jo aan'I llrorr. lllrutln11, M. F . MOr11Rn. Ml113 F. I itont1tC\, Aflfi:ow,"'D&rtor'• mu. I 
Curtll, .Ml'I. n., Spencor St. Uoogktuon, J. l ., Qower SL Mooro.~an. (card) F.owe, J , R., All--4tJ• BOl4. Zlnlmer, Miu J enal&. Bond S&. 
i . q 
At i l.30 FrldaJ' nlbt lallt. IJ'!! 
onburg banking llChooaer HeilOldl 
l'onrad. Inward bound from tb_e Grand tnWb 1 ~ 
ltank• for bait, and the acbooner Dona -
1 .. , tly SL John'• bound from l"ort a fow tra illd f: 17 
Union to Sydno)' ror C"OAI cnr;o. were a nd thl• m rnlq. Hook• 
fr <1>110..'<fon 66 mJIOI S.K of c•npe • 
n11to. Tho colllslqn oecurrcd durlns: r THE susu AD~l,;IU',P. 
11 dense rng. The Conrad wa" comlnit . 
,1on.c at 11 ralrly good dip. r11Ynred Thi' II.II. Kulla. Capt. Robel'bf 
t;y a WClllOrf)' hrttzt!, llnd tile 1.:111)' hl'rl' Saturda)' Dlf(hl frODl 
!;t. J.ohn'11 wa. alMO maklnl( 1100.I head- WRF<I after mak.ln!l .. Yel'J' ca 
''""Y when the l111tor tTUhed Into the trip. Shl' ha d c:1C11llent 
f'oniiact alt110Rt amld11hl p11, punched • the trip up and down to 
lt'>lc In her 1tboYl' the water line and Jami". nnd report• anrthlnl( 
earring nw11r most or her fore rl1t~- U:<h<'rY. trapplni; Rlollf( tb\ 
lni; nnd doini; other d11111ngc 11bout rnrwh f)('hfml that or lu t 
:leeks. The lmpuct wns vur)· hca;,·y retiort~. hoW<'\'l'r. plenty of 
und tlrc l.'id)' St. J ohn'-1 <-ur rlc.>d RWuy \\':tll'I' nn•I fh1hrrmon hope> 
her her Jlbboon1. 111011t oC her bow· i:ood work. She hro~hl 
I aprlt 11nd c:1t hoall11 ancl threw her rrdghl nn•• a nttmlM"r of t wo nnchora nnd about iiO ratho1111~ orj · 0._ __ __ c:lrnln on the Conrad's dccki:. ltost THE SUSlJ'S 
ol tho ere\\· o r I he helte r icchoonorl 
" 'ere hPlnw dcc:k11 when thc: \' r1111l1 I PASSENG 
'umc. They l11:rrled to 1hu 1lec.-k 1111d 
!ln1l thou11hl the \•e11ecl Willi .<Inking The•"·~· ~mcu hro11s;ht up tbltl 
,\ tclll of tho pumps 111<11urcd them lu thi- fnllowln~ PllJli<l'nl::Ol'I: Ill• 
the contrur3 nnd a:i "OOn 1111 th<' t ... uty A. llllli-r. J. l'ohh. lll'll. G. A. Ro~ 
S•. J ohn's cictrleutcd he1'1!1'ft. work or :\lit<• l'Prr)·. A. Pe11n~·. Miu ~. 
c:lr11 rlng away the> wreclmgo bri;nn., llh•~ ('arncll. ::\111111 )!. Rnlltll'I ....... J, 
•10th l!tbooncrs tbon kept In con11lllnr Rll"<'l. J . n . Goodyear, Mia Wltltn~ 
1111111 duyllght when the fuH oxtertt of wa>·· :'llll'tc Hnntphrla-. Ml"I Hall, Mr, 
I tho dnm11i;c11 wn11 a~serUllnl'd nnd K. Way. l\11":<. K. Way, )llu Andrews , hoth c11ptnlns decided t.u ,muk~· ror ~'""· J . !\nrrltt, lll"" l..ac-o)' , 1111111 Hard· 
here tor ropnll'l!. Captain Mlllllcm orj In~. :\tho· Whlt11. l\111111 Wnodlnntl, JllM 
t i c l .ady St. Jt1hn11. eny11 thnl hnd hfa I Hou""· II. J. llnctdlnctt. Mno. A. llod· 
1•e8lfol been londccl h e bm~ no doubt 1llnolt. Mn-. f;;\rlc-. ?tine. Orantor, F.. J. 
1hnl 11hc would l1twc cul the o\hcr In ('runrrnl'y, (•npl. W t'11. KNiil. Jte". J. W • 
t wo with tho probnblllt)· or both i:olni; Wln~11r. )Inc. J. W. Wln."<Or, (.'. F. ~nel· 
~town before 11 boat c11uld be t11unchotl. ttrn,·c. 
1-'ortunalol)-. howcvor not one mun or Shl' wlll 11all Xorlh again (In h1.1r 
" flher of the crcw11 w1111 lnJurl'd. T hi' 1whl'lhrlo tCl·morrow. 
C:·onrad 111 comm11mll'd hy l'11ptaln 1'. o 
c·onrad 11nd had 11 ot1 11u1111:1111 or rod- ''EDMUND 
fish on bourd. Tho d('ltiy In hnvlnic DONAi D" HERL' 
rl'palu cftected wlll mean 11 itreat foKS -' .... 
to hlimotr and -:re.w who wlll mil!." 
111. vcral weeks of tho best or the til!h· 
h • 11c1u1on. 
CANADA'S MISHERIES 
The fl11hlni: wnt<>rt1 ut C:un111fl\ cover 
5.000 mile!! nu Lhc Atlauth-. ':.Ono Cln 
tho riwlflc. total 12,000 mil~. There 
nro also :?l?0.000 squar<· mllci; of filth 
waler ror ft11hlng, The fl8hcr)' export,. 
o r c~norla In 1917-lS " 'ero or \'alue of 
$!1:?.60%.l lil ond In 1918-19 $a7,137 .. 07:!. 
Tho total fll!hory' t'roductlon of C'an-
nda In 1918 $61.3GS.60:? 11oa ftg11re1. 
and Inland. Followln~ ore Ibo ProT-
lncoa and their rct1pottl"o nmoun~:-
Wortb of t'M1 
Qrltlsh Columbla $28.305,168 
:Sova S<:otJa 4.3H.756 
New Drunawlek 6 .306,1$8 
Quebec U9&.7M 
Ontarto 3.171,tOt 
Prlnc:o Edwand l11ld11. 1.148,201 
Prairie PrlYlncet1 Z,&86,08! 
Salmon leads with " \'ahtl' or $14,· 
Oli,!49. lltl'l'lq '3.733.188. 
fl11hl9' l'lf'('t 
2066 v ... 1. 
U.UI Boats 
100,000 People Employed 
H! <".iinnt>tft11 
GS P'lllh llall'hcrll'fl 
The "11. Edmnnd llonald .. <'apt. l'lal· 
ton. nrrlved h•re nlr her nr" t t r h, tn 
l.ubrarlor at Ii p.m. Saturday. On the 
run do"'n tho tout ft0m hero lhc 11h lp 
brnu~ht 11onio 600 p111110111tl'l'R, m011tl1" 
l'lantcn anrl thl'lr fh•hlnJ: c-row11. and 
t he~· were l:cnrltcl al nrlo1111 f10fnt11. 
Th(' i<hl11 1tnt •~ fnr n11 F.tnlly llr. 
whl'rl' 1<he fnnn•I a heavy Jam or fro 
anti eoufft not 11mi-eed fnrthrr ~orth. 
Furth<'r Snuth 11hl' ro11nd the. IC'i! 1>ff 
11hnrt' anti rcpartJi a latJ:c number nr 
Cl11hln1; "c:hoon<'n< l1a"ln1t arrlY111 
flown. :So fh•hlni; had httn dono up 
to th<> thnc or hor d<'parturc ror hClre. 
hul all hope that a good Yorago wlll 
enmtuate. 
--~------
CANNOT BE SALVED 
The l1111raham whh!h went dowt1 
North to try and 11al•e tbc stranded 
achooner ''Carl R. Tlbbo" arTlnd back 
)'C!tltenla)", brlnl!lng dlYer 8q11l1"1111 and 
hi• mtn ~d otiaf r lntel'ellted In tho 
aal YIDfl" or the> •~el. Sh• I" abao-
lutel1 11naalY11bM and dJYer W. 8Qulrw 
who went undl'T htr 11aw tbl• wu aq. 
Tbe tag brought DJ ancbon, _ollalne. 
and other sear llalftd from die ""*11. 
The ablp laa ,_t ID IMi' tile ... Qlla. 
or l•hl'lldnr fllib •bf' hail oa lioilrtt, and 
U>Tll&TISB U TRI 
lheo t'll'IDYla frft9'I It at C'Ol1aln ttmea 
Ill danprUa to the bMlth of the peoo 
".lDYOCATr pie about. . 
J 
( 
Tuesday E ening at 8~30 
, . 
Business: 
reply receiv 
ernment on 
Prohibition 
To consider the 
d from the Gov-
he matter of the 
MOOERATE PRO IBITION COMMITTEE 
JOHN J. ~T. JOHN, 
Secretary 
THE EVENING ADVOCATE. 3T. JOHN'S, 
IJJOUSE ·OF ASSEMBLY, '192i. 
·oFFIGIAL·PROCEEDINGS 
(Contl~ued trom page Z.) 
SIR MICHAEL CASHIN:- (Reads 
last section or bill to encounace ship• 
building! . I do not think the Hon. 
Minister or Marine and Fisheries 
\ouched on that point all to1e1her. 
With reference 10 this point I think 
wt.en the war was on durin1 1916, 
there seemed as if there would be a bi& 
, Industry In shipbuilding and consc-
qucn1ly Newroundl•nd v.·ould have to 
pa)• enormous bounties, so the 1overa0 
mcnt decided 10 name the bounty and 
the limit was up 10 schooners of about 
one hundrtd and twenty tou. Now a 
schooner or two or three hundred tou 
was rcco&nizcd to be a rich man•• 
schooner. owned by a man with lots of 
reeans, so one hundrod ud ~ 
was the limit set as It llled ...... 
mcnts or the Labrador 
the Grand Bank.people aa4 
requirements around die 
"''" the princfplo nuoa Ii 
the bounty to OllO bUDClred. 
ton schooners or 11111 1le 
and sixty tons. 
therc:-Trie vcue&~or ~ 
three hundred toaa wore asei 
krcnr trades. soiM for Clll'l7 
and other for freflht P~ 
enormous freights were paid d1riflli 
those d.&ys. One or two trips at ttie 
mos t paid ror the cost or construction. 
There "":is no ncc:csslry to pay these 
ov. ncrs and the hon. gentleman will I 
and tfle frel&ht• eamed could not per. 
rnh the covcmmcnt to pay bounty and 
duty as .,..ell. Now, with referonce to 
the Nova Scotian veuclt lhlpbulldin& 
for the put few years hu been very 
prosperous. There were a aumber or 
ve11els bou&ht in Non Scotia which 
helped us 10 carry our producta acroa 
the ocean and every one wbo boqht 
veucl1 In Nova Scotia mado ft19110Y 
out o"r them. I wlll support the act 
bur 'Aili not If the retroactlvo secdoQ t. 
not withdrawn. Anyway, If tbent }; 
an1bocly cmdtJo4 .to die ft 
sanddollacs~~ 
tbea I ~ 
. : : cro: o:--o: o: o: o: o: o: o-
• _ _ • _ think appreciate the position. The 
o::o:-o:-~cr,...o: o:·o.- o:.o::O- O. O. O::~ bounty v.•:is for the fishermen and not , 
'J 
'J 
'J 
'J 
'J 
, 
~ , 
'J 
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'J 
'J 
, 
, 
, 
., 
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We are eadquarters ~ for the merchants who were lllllklni: ~ fortunes out or the v.•:ir in the rrcighl business. That 1.-:is our duty and I am prepared to suppon the bill before the 
Men's and 
ri House but I :im not prepared to sup. me:mn 1hnt Lht•r mu"t t Ill Lho soil 
Oys9 Clothi'ng ~port 1hc posi1i~n or a;oing back three i:rntlnolongere:a11su1u11.tontho1n<?a· n )'Cllrs and paying thC amount on VCS• jfre r.1l11>n1J l llt'Cltlcd hy lhl.' rUIC.'4 l)r n scls of three hundred tons ll5 durin{; tholr rl'llglon. Uc~ortcd by their 
fl th.: v.'llr, ns I s1111cd they c:imed enor· rounder onil repcntodly co11111lolned 
. '• · • ~ mous frciglus :ind there is no h11rdship ni;11h111t by tho neli:hbnurini' rurmorN. 
Our Suits are ma<lc from nil u v.•h:itcvcr. I do not intend to supporr who cbargc U1:ll chlhlrcu nmlcr;;o 
\\'l)O) fahriCS-prodttCt 0f the fl l~lC princi~I.: ?r hn\·in.g th~ :lC~. l'l!troa~- idnw tll~n·:1tlo11 Oft 1•:1r1 o( lh••lr II'• ~ uvc. I 1ro·1ll 1r 1hts pan l.S v.tthdra\". :t 111i;1ou~ 1n1lnl11i;. thu t•o!nn~· fo o w:m 
best English and K or :t lis t or the panics to v.•hom it may and splrlllC~!l shacltn1· or wilnl ll W.18 
\'XI oollcn Mills; and 'J be pnyllble is brought before U6. when lhe rtrc.i or rnnnllel11111 bnrn('cl 
the highest quality 
anu Boys' clothing. 
Men's 
Workmanship on cvey Suit 
is up to the Highest Slndnrd. 
Men's Pinch Back, CulT 'on 
p:mts from 
English · alvaoized 
Sizes, 1 l 12 to 6 inches 
Lowest w olesale Prices 
lHE DIRECT AG~NCIES, 
I ' 
Uimited 
I 
VVf-tOLE ALE ONLY 
~ HON. MR. FOOTE :-Mr. Chairman. h fi;h omonK 1111 mo111h~r:Jhl11. t:.'lyil tho 
i, I submit 1h:11 sub-scc1ion 2 or secrion l"cw York 'l'rlbunl.'. 
I 2 o r the Shipbuilding Act should s111nd. r The principle of rcpay:r.cnt or duties 
'J raid for timber. anchors. chains, duck. ~ blocks and such like llllltcrial usc:I in 
~ the constructic,n of veuels Is a gooJ 
~ n:ic, in that h encour:ices loc:il ship-
~ building. By not a:rantinc o reb.ue of 
I such duties you the:-cby give !l prder-
( ence to the Nova ~rla builders. The 
~.., opirlr of le&lalarlon oil rhrou&h hu been ro cacouraac local 1hlpbuildln:, llOI onlJ by putla1 rebales on ma-
• torial aid la their constractlon bur 10 
• liOliDtliS. a well. No bounties ore 
la ttie dalml at Issue. but 
- of dutlu made. I 
""""''·~-:--· _ that the ho:J. 
*!Qifltloll was approach· 
or olBcc for a f'C• 
1latfol In thole euu 
-.... lHld that the hon. 
•fl la t)rc1llc1ecl t hlll no more i;ro\'CB 
wlll be tlui: In tho c•ull°>1 huryino; 
r.roun1l next \\"Inter. whl.'n tho blllcr 
rule! or Mnlnc "mortlfie11 the flr~1h" or 
the rai;tlnit rnlt11ru1. Tht.'Y will hn,•c 
11<111\C:l'll. 110or or l1<1dy nnd of rmri;c. 
b:wk lu e:irthl)" wny!4 nml W6rlrn. 
Shiloh '" n scllnt ono .hunclrcd mile~ 
from Purt11ln1l, with Its hntr 1lozen 
bullclln!{ll OUcJ llOllll' thlrl)' liltlc fll rmR 
111111 comprl11c till' ··t"nlverslt~· or 
1·rutb;· honw. or "Thi• Hui~· Chrrnt anti 
t '11 .. Soclety. Frnnk W~ton S:mrord, 
bluc-rol.oed prophet . hu11 h clJ a :itmni;e 
nuu,tcn· o\·cr his h.'lml for 1-..·en1y 
)'l!ur.i. A)'cnr o;;o rtvo hundred people 
wt're .. 11heltcn•ll from rho lur world" 
In thlll communlt)·. The~· wcro. nc-
cordlng to Fedcr:ll outborltJoa. nil 
rt9 Ofpolldoa promllcd to more ur h !811 11ton·cd apd fro~cn. 
.,.~,~,,,.~,·,·:. ton-production of 
or die c1a11111. 
"IR MICHAEL CASHIN:- Jn an-• 
twer to the obJcctlo:I made by the hon. 
a:ember for Burin. wilh reCcrcncc 10 
the turaln& down of the Novo Scoti:m 
vc=els. I rrnay say thn1 they arc not f.t 
for Ncwroundland'c requirements, 11nd 
If they were not allowed 10 come in 
how lllllny of the:n v.•ould be lo::t out-
side. What •would happen If you ~:11 j 
them !lcrosS the Atlantic with a lo:iJ ? 
The keel is so ll&ht :and the rear of the 
m111crial that the vessel ll'OUld not be a -d Bis 
able 10 s tand the strain of the C4J'&O. ap Family 
Medlelnes When they nrc not able to meet the de-mands here then why should- they be 
taken into con:ildcration. Jr these peo-
ple built vcs::cls 10 cult Nc11fou:1dland 
then I would :islt for 11. As for my MOST people a.r.t knew Dr. 
promise to sec that 1hc reb:ucs were Chase throuali his Be-
p11id I think th:u w:is In rcrcrcncc to 
tho::e vcS$C:s whosc .. keels were laid ceipt Book. Its reliability and 
prcviou:; to 1917. They will cc1 tl:c uaefulneu made him friendl 
bounty. But I think ii is ridiculous to everywhere. 
pay three years' duty to those who 
b:ivc made fonunes in that direction. 
Brin& down the mimes or the persons 
v.•ho chlim them. It w:is poinlcd out In 
tbe cpccr.h from the throne 1h:11 the 
sum or slxry thoucond dollars was 10 
·.c devoted to Ibo oreetlon of \:/Orldng 
n:c:i'c ho:r.c:;. In comparison to thl:i 
a:nounl R rtecn thousand c!ollars is :i 
l:ugc ~:::ounr whd;i ln1c::c:it le rc: lt-
. 
When he put bis Nerve FoOc!, 
Kidney-Liver Pilla and other 
medicines on the market they 
received a hearty welcome, and 
their exceptional merit haa 
kept th~ high in the public 
esteem. 
oned. Tak• Dr. Cha.le'• Jtlc!ne:r·Llftf' 
HON. MR. FOOTE:- 1 do not kno"l' Pilla for dluunple. Then Ill no treat-
ment to be comp&Nd to t!Mm u a 
about th111. You p:o.:nlsed to p:iy It. I meana of nSUIUJnc tlM urer, ldd· 
think If the hon. leader v.•nl rcftcct he • .,.. a.n4 bowelll and etirlJac OOlllU• 
will odmil that he did promise 10 i:rant • paUon. bDJo--. Jdcllle:r 41111ue 
such reb:ucs. anc! IA41pattoQ. ' 
Sin JOHN CROSBIE:-! wish to o.. .uz a a--. Ille a ... at au ........ 
cone:'lll~l:ile lho hon. member ror Bur- or ._.,. •• .._ ,. Ct.. Ltd. ~
D ' . f . ' ' t \ ' l '' . " . ~ i 
, . . 
t'- , , l . : t t I 
I I I " • ' I ' ' • 
. 
(Ian l"ti Wf8Jt11 I 
The huUtllng of '°TrUth" 111 the 
main m~llni; plnN. SCo.ue~ nll3T 
hy nro the bulltlln~ l)f "lk!the111ln:· 
"llnll!lnn:1.'' .. :\h?n:y;• on..t "Chlhlrcn.'' 
In a 11romlnent powlllon Is the lil'a111 l-
ru1 home In which Sllnfl>rd once ll\•cd. 
Twenty yeal'!l oio S:inror1I, !l Fr~l' 
D11ptl11t mlnh1ter or Top11hnm, :\fc .• Jn· 
:.ounccd ho hud been ·111ipolnted to do 
n great thlnK for tho Lorcl." Anrl t ill' 
community w111:1 uturtctl. Jo'ollnworn 
g.&ve up tholr wo:tllh 10 "es1nlilll!h 1110 
('ulun)·. Th11y llVtljl U('<'Ordlnr. 10 S:tn· 
tord·ii 1n11t•hlnx11. d('nylng thcmtwlvos 
l•IO:Jl Of tho C'OOlfOrUI Of lite llOll I'"· 
rn i1lni; mcdle:il nhl. hcllM·lur. 1lll<'tnr:1 
l'llllH~n rh.•11 of the cl evil. 
Sunford emlmrke<I on a ··oOIJ 11e111 
n:lelllon" nrnuml tho world on llh' 
f'nronct . n \'Cllllcl boui:ht by tht• col-
ony. n o returnC!ll 10 Portland an•I 
purrhooc1l nnolhc r llonl. the Klnl'(1lnm 
nn1l the IWO \'C98Cltl set snit Oil :lll· 
ot hor trl11. The KlnKdum wn11 wrcck· 
rd nrr tho co:ii<r or AMe:i 1111d l hc tor· 
on!?t 11lckccl n1l her 1m11scnc:cr:1. 
~lrnngc tnlCll C!lllle Of O\JtCr •hips he• 
ing 11l1icnnllccl a n•t ' n11kotl for fnot\~ 
Rcarr3nge the letters in each word and have a four line ftl'M with 
per!rct rhyme :ind mc~cr. . , 
tins:"'"''" Sc111m"1J s tu;:I.·: Cl . .-1/U:.\ CI:, llA"M/I.TO,\. 
SanCord'K Olli~· llOn tiled or prl\•0110:;1 ~:~~~~:~~~:::t~::~~~.~~:.~'. (silLPOINTE°' l 
crn l prh1on ror seven ye:ira. He took ' DENS ~ I 
u11 his octlvlilc:J ug:iln. bur now re- ' & ' I 
sldci< In Boston. worllln~ on n " new ~ ~ I 
CTl'lll thlni:; · ho nnnoun<'es, llmvl:i~ ' )!'or ~ 
hln old rtocll 10 shirr for lllleH. ' , I 
' Book-kccpin.ir. , )fortlfr Thr t 'h ·111t ~ ~ 
' Who Ill tb(I Jlrl.'ll.-nt lc:1dor o r tho '~ Business Correspond- ~ t 
COAL! 
Now Landing 
a cargo of 
porh11p11 ot nntnwor1n1we In vie w of ~ ~ I .. -4.L._tr..J. cull hi n lll!llt~r or unrcr111ln1~· an•I I' cncc. , l 
l ltl lmfl()ndlni; fnlr. Whe n ll corrcn· ~ The secret of easy ~ : .. a.-.,..,,.,, .. ~ey 
pondenl or tho Tribune vl1dtNl Shiloh ' writing is round on ever}' ~ : I 
n row dR)'B ni;fl. o man named Jilhn· , point. , i 
Gllmoro seemed 11111• t comI>Olflnt 10 ~ ~ ! 
o.nswer hi!! 1111ostlo1UJ. He den II' I aov- ~ Get a snmplc box 0 f I ~ I 
01111 of lhl' :irnrlcs toht about 1h11 ~ doz. Only 2'/t-. postpaid. ~ . 
meml•llrll. hut admlUocl that ll woul ~ ,. , 
tnke nn unus unlly health)' ll;i;cd per· ~ ~ ~ 
llOn to cxl•l on their rations. l fa ns· ~ D • k & c ~ ! 
·OOltL 
$18.IJO Per Ton 
rcrted tll11t th:? member11 ll•o ab110·· 1" JC S 0 ' 1 
lutely nccor1llng to the Jllbl". lmt ~ • ' ~ : 
s ince l)QOJlll' hnvc lived In m:iny Yori· e Limited ~ · H J sw•·o~ &C_o I ~::r~~:· ~:.C:~~n~n::r,~~~10~1~:1~: I~ Boolr•tll»rt and Statloncn. J I 1 , llift • 
gntbercd Crom his rcmnrk. Jt la nu· '~''""-'~~u~~~ j _ • _ ·- __ • 
vtous enough thlll tho 11unlTln:; mcm· - ,-- •• _ 
boMI morllfy the Oe!lh., TbOJ 03nn.lt ..... UtYF.llTl~P. IN THE ~.\b\'tmns1 '" 'l'HB . 
ho cla1111~ with 110 man,- of the n~w r.vt:s1:rn AUVOC.lTM t:n:iuao AUYOC.lft 
cull!I roundc1l hy tonmo hyp0crlto who 
1;11thorod about him fl b:in1l of llt'g.-n· 
C'rlltcs who i;mtlrlcd their own· op1>e· 
Utc:i 111 the e.x~nso ot tbo Ignorant I 
nnd under tbe gulne ur somo purar' I 
Corm ot rellglou wor.Jhlp. A i.: a.tt• 
l'r s:nlly would appcnr to be th.3 chl~f 
nco:J or "Tho ll?IY Ghost 01111 Un" fl!)., 
cl el)". 
TO OUR 
CORRESPONDENTS 
NOTICE! 
Applications for Examination to secure 
M:tster Certificates of Service will be received 
from applicants who have served over ten years 
foreign service as Masters. 
Applications will also be received from appli-
cants who have served over five years as Mates. 
In for ctcppin& 10 the fore for 100:1 ohS 
Crand Banlt- In thlt lllllller or fhlp. 
bulldlnt. I am In :igrce:nent 9ilh what 
hH been said by Sir Mlchscl Cubln. 
And It was the Intention · to discontinue 
the bounty to vessel• from about ono. 
handrcd and nriy tona upwarda. That 
action wu Jllltllled because one tr.Ip 
paid for the vusel. Durlq ,tho war 
m1tters took a yery dlWoreaa dlan• 
Letters for p~hlk:ation h I 
this paper Rhould be marked 
plainiy "FOR THJi; EVEN I 
lNG ADVOCATE." Corl'& 
Getalf 8. ~ · · pondenta ~ill please nolt I 
Water St., St. John's, this. Letten rrom reader, ~ 
W. F. COAKER, 
Minister of Marine A.,,.._..._ 
9th July, 1920. . 
Jl,9,11Wk,!Jmll I .. \>i ~ f 1 
\ -
Distrilnatini Aient. 1re ahrafl "*••Mt- '•=-=~~=ateDtllltxftlitttlttl 
THE EVENING AOVOCATB ST. JOI IN'S, NEWFOUNL>LAND, 
.. . . 
PHLIC[ CH Ef '. AYRES. · '1•••••-
. GIVES I~. "" TESTIMONY
1
1 · 
My Only Regret Is T at II "About n month u~o I llegnn to rend • 
Didn't Meet Up \Vith an· u1Jo111 1't111Ju1· :mil WI.lb 1!0 l 11111ru~lll'fl ·  
, , with whnt others llDld the m eollc lno 
lac Years Ago, Says op- , hacl clone ror them I hut I concluded. to. a 
"' l Oft' tr,· It mylll'lt. Well, In Ill\' cnsc It hus 
ular N CW I or { IC • ,.Omc 1111 to ('\'Cry i.;0011 °WOrcl I rcncl 
,.--- n l.Klut It . I had lmrclly rlnhchcd mr 1. 
" :\h· extierlcni·c' with Tunln hn!< 1 flnll bottle when l coulll te ll It wus I 
been · rc111atkahlc 111111 I reel hat I ilohi~ the work. 
won lei be dodi;ln~. m~· 1l11ty no 1 It c·omo I " It h• hy rur tl•c he~t mcclklnc I 1• 
out nncl t e ll Ill\' friend!! nhout 11 .. WM luH"c en'r c'()m<' ncro~11. Wh)'. I cn n 
the 11t:JIC'11w11t ·moue i,y w. E. \ yen·. now cn1 whar I wont without rear of 
1
. 
<'hid uC l'ufk() or ~luntour Jo'n lli< :'\.Y., lntl ll.l"lltlon. for Tnnlnc ha .. -c 1111t m)· ii 
:\Ir. Ayl'r>< hn:< hecn Chief or ' olke !;111!1 n11 my whole ;.~·111cm. addlni; to 
... 
Windsor 
Patent. 
•• 
'I"he b1·:111d of the better flour! 
JULY 
111 :111 lntt•n h•w a fl'W clay.c nr.:•/ .i110m11ch In fine C"Ollllltlon. T1111lt1I' ha.'1 
of :\h>nl011r l-"111:< co11tl1111011r<I. for my weli:ht 11111! J:frlna; IJIO IHreni:th 11 iJ ' 
thlrl)"·fOnr year!<, Ulld althtllljtf 110\\' 11\l\'l' r lhOUJ;hl PO!!llllJ!C for . U 1111111 O( l , , • 
tll'\'CnlY· Ch'e y,•:1ri< or a)tc. he Ill' rorr1111 my U(:I' Ill h:I\'(\, (t hug 11ro\·et1 10 he I . . •• 
lhl' dnllr>i or hl:1 otnl'e with th !!lllll6 i<111'11 11 wm11lrrf11l rhlnit In my c·ru;e ••••ltJ••·~-IKfl--a lcrtue•" n 11d yf,.;or thal Im" hec1 dmr· thnt I nm 1clll11i.: nil my frlc rul!< nhonl I . • 
uct('r hctlr o r him l' l'Cr 11l11ce c re · It. 
Rlv~t1 ls fl~ta1~~nwwnr. I "I nm hMk at mr d~k HU~ ~Y(~=========================~~=~~~~~~~~~~~~ 
:\Ir. Ayers hc nm only widely nown with c ncrlt)· a11d i<lrenitth 10 t:irlilcl • - • • 
nil nn officer. h 111 Ill a li<n prornln 111 nll any 1:u•k thnt 11111y romc u11. They TO-NIGHTS FOOTBALL 
u mnu 111111 l'ltixcn. In 1. r.:i. a t r e ar.:c I'll'" 11 mn n II• onh· m• olll "" he fecl11. 
or eli;hh:l'll. 111' ,·111t11111·ere1I ro ~er· ' :11i11 fr Umt ' " 1r·11,. I nm Jn.{t ahout - · 
vlt-t' 111 t he C' l' II \\'nr. i'n1t:ii.:ccl In rnuny r11rh··ih·c 111111 I rnn't flnrl wor1l.i to 
1 
A t i .:lO Uri• ovenlnr tbe D. l.S. and 
nr thu rtcrt·<>~ I t.11utc ... :1111! tlft r the f11ll\' e~ 11rc11>< lm1t how worulc r rul I s 1nr will N>nte11t for tbe I04cllng Y 
!>l ru1w1t• 1'111lc1I lw rt•t11rnl'1I to hi tie<>· think T a nl:w 1.-.. :\ly 0111~· rN:rl't ' " J•luc~ on tbe Cbanaplonllblp table. '"' 
Jill• :1111! hill honw 1<>w11. :\101111111 • 1111· rliut I 1111! 11111 mcN 1111 with II Y<'llr< ,. ·I lb L be 
llri11lw•I. I nt:(I. ll'I 11 wn11td hn' '" ml\'C'd rttt' MO • • , huultl the IDtlllr 1lli n e7 mu 
" !-'or n i:nn•I 111:i11y ~·,•ari< ..... n l :\Ir. 1111:rh 1m1Tcrl11i: 11n1l 1111h:1111i lne.c1<. I ro i;nrdcd DI' ilerloaa c.plraata 101' 
Ay,•ri-. " I IHn·c hl'l' ll 11uhJ<'1·t t rrc- ; ··tr thr r l'QI nr th<' pcnnll' whn nr e l~t-.!O l'u11, np 1be1 wlll be die'. 
•11
1
1
11
•
111
1
111111 tlrl'1111hlf11,'/tt~j~;~'\ ;:~1~t ~~,r~~- In poor h c11lll1 111111'1 try Tunlnt· they'll l cuguo t~m wllb tlao .. ~ 
t i.tl'lll 1.11, :1111 a~ ' : · - I I\ J t '> l < l!rll I hrll<'\' I' IL I I l ....t1 •._t thin>: known 111 thl• war or llll'tl ·lneo<. , .... r rn 11 · ll' " •ll. · 100 uu.. t II expect- .... 
tiu1 ulwu~ wllh the 1mml' 1llsa11 1ol11t· w1111 !!"lti nn~·hocly whr> 1:h•ei1 
11 :i rntr I h .. rcJ 1:::m1• wlll reault ancl m 
l n i.: rf'::nll"< 111111! I ~ot T:rnlur. ,lrl.t · • • . ulntlon 111 rUo IUI to Ute CMl 
" Wht>u 1hriw alt:ll'k'4 1·:11nr 011 m l' t T:inl:i<- I" i;olol lh St. J oh n " h} M.1,,. t I b, _.,,Lii h:1tl 11111·11 1,•rrlhlo l':olm• 111 the 111 nf f"n n1111r": 111 Gu ll T~lanol lw I~ StO<'k· · a turc u to-n I l 1 0&111111 
111 ,. i:turnar h thnt I woultl j11~l 1 nnhlt wornl & $1111: In F.11i:ll11h llurbor hy :,0 the 11relln1l11111'J' foolliiill 
up llkc a J:wk·kolf<•. with both 1:11111" .lorf'mlah r o1llt' ; In llo 11:1.,·l11L11 h)' W •• Kilbride Gnnlen Party, three 
fnltl;:><l :;rmu1tl 111(' holtlln;: a hnl \'lltl'r 11 l !c111·1r ; In l,l~ll•' l!:tY l~la:'.1! h>,; -..·Ill l>q ph&yed at G.flt p.m. 
h:i~ lo Ill\' ll lO'llU•·h Thl'M' >'liCll w it h l·.'lr.:a r I). J onc;c . In ( ll ttt' llro)le h) I d ,_ '-'-la 
nl\' 11111,;mrh · wt'~<· llll' one ti lui; I J . J. 0 '11:-l<'n: In K••elic hy J ohn :\l11r· fl·l' r l!r.n or icnme, an luv - D~ 
dreatlc•I a hon' all .-.1-.e ''"":"'" t lw~· 1•lw: In <:a r11ler Ha)' hy A. A. C't1n11·r : 11 Cl·•r . The fh'(!U boYe been drawn In 
meant the wors t o r ml>'lrY uml t r1nrc a rul In lln111'.c ll:1rbor hy J ohn Grl.'t'll fl 1l:e fol10 111·lns onler and pl11en aro 'l'be 
l'efJUl'!lt ed to be nt St. O«i~e'• Field so tb• number of a'bOu 
· I I promptly 111 us p.m. ao that t11t'ro tbla · momlnp train alitler SeOalftllUI-P~ 
MADE SPLENDID R N SAilLE I. ARRIVES · wm 1io no t1e tu>-. 1 ar r Forbes. ror tb•lr annuaf nimplns 1& mh111t111. i 
__ • __ . I hit. ltoaatl. · rut at Manuel11. 
1
man uho,., bOtb 
· • 1 t • 'I 1 · • (n) io'fettllon11 u Star I 1ataaeit ot esbaWdlon. ~hr A•lmlral l>rnkt• ~rriH•tl h••rt•j The "·"· l'nh c · < :1111. ·' nr ''~· nr-1 · · b bo ,.. 0..-1'- b ...., 
· ,. · • ·.. r " 11 lb) 111 .. hlt nders v1t ll Is j II wo11 :mnounM.'d In the C'athollc t e man w m ... r .... _... ~ .... \'l!!IU: rihl\' f•on>tli.:ned 111 l ••'"· .\I. lkirr. rh·c1l a l 6 ... o thl>' 111orul11r; r11111 ., or 11 " 1 · · • • Id 1 1 k 1 t ti d clla ;, r1cr th~ fine run o! 1;. 1tay>'. mo :is.~es s~·1lr11·~'. Tl•c rollowl ni: 11u .. ,.c11i;crs :ir· i (<'I C~Kl. '' "· Colloi;lnnl!. . ·' 'ty d111r\"hcll )'elltenlay, nt all Ute con n~ )" 00 mpo en 1 ll: " · 
1 1 r I' 1 r1 Tl c ·hi ha>< rln'tl lw her · !'Cler •11111 )I r~ nt11h1111 1 (ti) <'.t '.C'. vs. SulnUI. Ma<~C'll. that the:' on1111al Requiem )l1U11t trn,·teclb nn ancl WAii sreatly r lie eel 
:u NI roru .nr u& 
11
" · 
1 
,. • • : -,- : • • • • '1 (e) 11.)t.S. Orlton 'll>·n.) I wouhl tw celebrated. nt )fount ('nrmcl wbe n, both re3chocl the 11hnre. Wtt hcen In llarh:ulus t he' pa• t two 11r111h" :\ll •i< \ Iola < urter. Jo,d\\:Jrd n nd ~!rs. ' ~ · I :\I ~ II h ' h I ti 
or more 11111! rc<'t'h 'l'tl " 1hornu~h 11\'l.'r- Did.le. :\lu~lcr Ol>nal1l llkklc. :\lli<.<1 :!ud. Ho11nd ll ll ~un.l.l)' next. , t'Onimenc • r . Dltb 11
1 1
11 el ro
11
c 
1
°(' on 
• • . 
1 JI •1 s D It \\'I r (A) • to the nror1er ant or t ~ Hl ttv nl{ a ., 1111111 uml rl.'tnil rs o r :.tic·h :111 1.'XI 111<1\"\' Jo lor,•11t·c Jo le111111lni;. :-.11 .. :1 Cert le ll::u • ·" · · r on ' '8. nncr.1 o •· --.- I ,. th k 
1 1 
r h 
<'lmr:irtcr thu1 ~ lu; ma,· h,• t·n 11::hll're1t kin .... UanlE-1 ;\lct'h('r~on. )l:ix Pe nney, I td) Wl111wl'l! i·s. (h) \\'lnner<1. Pl lES ~e,J~~~;':r~~ we ilu un1l from 111 eh ·no• · cc i;e o lit ct 
· I · · s l ) (Ll ) H e h 11111 BIH'd· c•lrc11111~ 111n1:t>.1 w l' we lll>'llllM'.<c. 11& 10 ha \·e lll'Cn rc1· lu,.~c1l l;ho 11 O\'Cd A. II. HI,•<(•. l. nntl ) fr.<. • 11r:it•kll11. 11 yt', tni: r r J:rucrucl I I I ( 
her i<:i lliui; capnhlllt il.'~ ,;n 1hc rur up. 1 llarnlol Smith. i\ll><JC \ 'Iola l 1111111. Hc\". 1 !lrd, llouml 11111' l'tl oi~ No he 11ho11hl reee \'e !<()me recogn t on o r 
l " ·:inti :\tr;;. l'11hlll. c. r'. Wel!'h. I-red Three rcmnlnlni; tenmg to drnw for ~~f~:,oi~1ifil:t 1111:1 vnllJnt 1,.'0nduc t . Wht11<'11 II F Wo lfe 1 tl1t• flnul hye. Dr. <:'bate'• OlntwCJ&t wlll' n:llcvc ) 'OU i>t one!' I · · .. · . c:nd nllord h:1lh1JC bCucl'i~ O.c. • bns · •II ( The .. hip will ><Ult for Xorth S\"!lney \\Ith llllth un cxcc11llonnlly good d~alrrt, or t:Uniw1vm, 11:1.11•s k Cu., Urn\ted, 
. r •· ti t r I T<'n~1tn 8'\n11•le l tox ~II )'tie an~nUun Ualt 
--· at 10 a .111. to-morrow. 11roi:rn111mc o rootua • I 1c nns wl I parr tuidcuclO'...o:lc..atwiiptA>pay 1iu::~ I 
T cu to nm• you arc• thrnwlnr; 1 oney 1 ! wont to romo <'orly to ge t a acat und 
1 
tl\\'t1Y when ~ 1111 ln\'cst In a Fo11r iaiu TE AC HE S' GO NYENTION 
1 
u rnttll111: exhibition I!! predicated. 1 lwt:\•ox1·ur;1fq11 troln11. tbo Souther n . 
,Pl'n w lrhout a re11111:11lon. Get t ho H At liomo.- Shore nntl KelllJn"CW>'. wcrc bNter r>at· J\ 1lrnnk uml dl11ordcrl) Crnm Tc.<· 
best when you a rc ut II. lhe \\l1uer· • ;\l r1<. J ohn S tunrt F oste r will be at ronlze:I YC8terd;iy than for uuy other f s ler Place. wrui re leased on 11:1yln;: ~u lde:1l. All Rtyles to xclect from I -- 1 home on T uCllrluy rrom 3.:10 to 6 p .in . tl:iy thh1 Henson. The two lral1111 cook I $5.00. , 
ut the C'l1y C'lub <.:orner.- l'E lC IE T he Con\'ent lon will open In the .11 t he residence ot her mother. llr>'. out ubout GOO 1>erson~. ,_,.ho r c turneil I A 11lokcr from t ile West E111l s:lrnn JOll~SOX.' LIMITEI>. .\icthodh1t College llull this uCtom oon U r. <'•:rt l.c. 18 (.lower Street. to the ..,11,. ut 10 lnt1t nti;ht. In 1:h nr gc h~· hl11 w!Ct' for hrcukl n~ 1111 
Ill 3 o'cluck. Ml11 ~:xeellcncy the Gov-j I · -c-- ltl:c fnr11lt11 rc. N l' .. \\':I" dli!char1tt'1I, the 
crnor will delh·c r the opening :td· wife did not afl11C:1r ui:ulm•l him. 
dre1111 followed ti~· the lion .Ur.I FOR S LEAGUE FOOTRALJ. - ·St. Two curmen ror a tircuc:h of tho lloni~K ~llnl~ t er or' 1':ducntlon. I A LE George"11 Field. at 7.:io o'clock l~is tram" re1:ulatlon11 0 11 the 9th 111111. 
RISKY BUSINESS 
POtlCE COURT 
Ill!! •~ct•llcnt•y lmed lat:ly nrter the ) - • I C\'Cning. n. I. s. \ 'S. Star. AdmtS• were Ch11•1l $1.00 each . 
• 10111? or the or1ernoon aesalon, 5.1:>, Th d . bl h d k slon lOc. Grandstnnd lOc. c.xtra. Mr. Jnck Blnclmll hnd nl~o to an- pro· lit es1ra c omestc:i nown 1 -d' 8 r · \', Ill holtl n u lnCormol rcc, ptlo:a for 05 ''So rset Ho ., ' t t JI"" 1e ree. 11wcr ror n !Jrent•h o r tho tru nlc rc;rn· the 
tl':achcni at th~ ·aovemmcnt House me use, 51 ua ~ lntlom1 0 11 tho 5th ln" t . 11.i ndmltteu W ANTED-Cnnrellecl POil• 
r ound11• 1-:vt>ry tt>acl:er la a lnn a 1 •bout ~ yards w~t of t he r~tl· l .ut1t nli:ht the police re<"clved 11 re· u technlcnl lircal•h . lmt In hl1.1 e \•ltlcn ·c 11~" 8han11,,. or x .. ,, roundlaqtl. lllft c·onllal Jn1'ltatlon co be prt>Hnt. It ~ay station at l:ewispor~e, consist· 1110rt thul a WC!lt F.nd 11torc hod been »lilted he wa11 not fnmlllar wllh the I thvm. Tiu.• t·:tllh 
11
, 'A'ulllng. r1ret1lar 
le l'\'llPtttlCully reqce•t~d tbat. an lbng or2substthantial dwelhnt gblhoused; entered utter c lo:cl11J: &tturtlny nli.;hl. now lruffic low~. Ills llonor wag 11re· w ASTING MONEY I rrec>. Acldrt)!ll!, An.'TIX 1\ . GOSS. Box Or t t'llcllen endnYOur to.._ at .... 11...... a"!'• OU ouscs, \' .!ge a c •n. The 11ro11rlc1or we nt throuJ:h t he r taco 11nrcd to acc:c11t the dereml:inl'~ i<tntc· 
U'.r ... ..... rr t d n & The 7'1'1). llnn~IOD, Tl'X:t..'1, U.S.A. 
utllt. Coll~ Hall bJ Ju. ua gar e 5 c . convent· hut <'ouhl nol U!IC<'rtul11 1r u11y1hl11g ment. but he hod to nt11111t lhut he w1111 ! .~trlklnJ: n molcb to 11cc If nn nll fnl~!l.!ll.r•I 
re 
1 
ences of this pro~rty needs to be had b~Cll 8ll)lt'o. 011 the wroni; !!hie or the s treet. Ile I t·ink 15 rlllnl II! n rl11ky l11111lncs11 nn1l -
teen to be appreciated. --0- \\·11;< Clnc1I $1.00. ...111 tlCOplu tlo It. Anolller rcutlon I Oo you .... , tn It'll .... r1*t-
Apply to the o.rner, Tho llchl NClll. C'o. hnd n ~wlrele1111 why o ne or mr Cir<! lntiuruncC' JIOI· n1rn wh11t ynu havC' for llllll.,! W•ll. 
AU'RBD G. YOUNG. from C'upL Dur1u•1111 of tho S.11:ona Crorn NARROY/l Y ESCAPED DROWNING I '"'I'll Ii< n i;~111 s 111111l-h)'.-f'l·:1wrn llll'n. 11ul your Mt In TllE FISH· 
June7,61,6wkl.pd Lewisport~. D:itlhi llr. Sal11rdoy nrtcrnoon which • J OllXROX, The l1111nr:rnce llan. I ~;1 : \I~~ l'Al•KR. 
..,...___. ___________ j 11ntd tho 11hl1> wn11 then leaving thor o to , . 
1 
,---
1 1 
I _ - - - · : :' -
1;0 do\\ n the l.nllrodor COUllL Tho estcrl uy . n 1cr~oon n nil ,c\\ ni· C"OR SALE I weather condltlonl! ~ere fl llll, and 110 :>1lni; In 1..oni: r nud 1 !•ml .. ': nnrrow ~f IF'~·. donht . t l!e 11hlp will mnkc n i;oocl rnn. , <1>capc from drow111t:i;· •r11,• y1:l111i;sh ·r 
Otucl - --~- • wnm quite .ti dls tanl'e frorn tiio 11horc 
.. lot dMl nm111-,0• C!H Tnp, nlre:11Jy to put In lho T l fl h 
1 
wh en ho 11·11s 11tr11ck by n \1:t \'e which 
I IC " Or)' WU!! J;OOtl l 11' l)llftl week ap to ti.e PNMDl are from water, wlll ba llOld w th or without • F 11.lr11oi1t 11urrucnt <'J him a nti t ic lwi:an MO to '109 flllfnta11, wblcb are l•r moorings. DA preferred. T erm!! 11p01 "stt 1 bogoS. h Seldo11
111
·<'o
0
1110
11
· Dye, •
1 1 
tho I tp 11lnk. Two 1-·renchmcn from lllo 
..,,,___ ro ;; t ore uy u M. \\ 1 ci111 
.iton or tboM taun last 1ear at tbli _,,b. 11 St S I t • ' (hblo 11h1t1 In port a nd n co111>lc or 
elate. For tbe IAa t couple of week., I AlllO two •mall Second llnnll Motor ny.I d. 
1 
iollt II ncrordlng 10 r cportt1 ret urned r oldle r11. who w(lr(I :ilso ha th· 
• , rr cc ve c 1c city. C'aplln 100 arc Capt. Conmd 111113 cod hu not been 1<.nglnea, ono 3 h. p .• nml one ol b. p.. ikl 1 r 1 1 
1ni:.11:1w the lnf:i. 1>mlll'nmenl niul 
p:l'nlll'UI on Che . lllanka and that bl• 
1 
In t:ood condition, only In u110 nbout R' r ngl n J> ent fn nncJ i:ood work ls :.wnm to his os~lstuncl'. the Frt:neh · 
".Xl)C:>te1 to be do:ie wlr.1_1 trntm dur-
ov•n C're,.. 01111 ac·c·nrcd liO flUlnt11l1 l•o monlh11: will la) 110111 nt o bupln 1 1 ~ 1 n·an be.lni; tho rlrRt to rParh him. on tho b:alllni;. ror apot cnt1h. !-'or full p:irtlc ulor11 " tic monl 0 Ju 1 nloni; the ( 'o:ast. 1 ·hey quickly broui;hl th e Ind to tho 
apply W HAROLO ANl)RJo.lWS, rorl- Hiore. wher e he revh•ed within 11 few 
ttt:ii:::itiiiii:iii:i::iiitit1i::i:iiii::i::iiiiiitt I CHURCH OF ENG~~i~~~!~NAL CAMPAIGN . 
!fa With n \•ie w to allowing m ore time {or n ccci:s:irr prcp:lr· n tions. ii has been decided to postpone the opening or lhc C ampaig n from July 12 th to July 20th. Team Capluin~ 
•• :m: a s ked' to sign u p their teams nnd furnish lis1s o l ' 'Ork· 
\!rs to their Divii.ionnl Chairmen b>• Thursday. July 15th. \DVERTISE lN - HIC AOVOCATI de-grne. juoc3Cl.C!d,lm DIED·ON VOYAGE mlnntM nnd felt ve r)" litt le the wor110 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~--~~~-~-~-~~~-~~ -~~~-~~~= FRO~OPO~O r~ h~ uuwelc~e ~~rlen<'L t 
Subscribers: will you p lca. e ha\'C \·our money ready 
by July 20th. , when the workers call, c;o ns to make it cnsy 
ror them, nnd 10 let them get thro'ugh their work p romptly. 
BRIAN DUNl-.IEl.D, 
Hon. Sttrelary. July 9 th, 1920. 
~·} 0,:11 REID-NEJ2FOUN.DLAND COMP'1 NY. .~·· ,::~~~=: ·~?~::~::~::::'.° ~~:~ "' ~~~~.~.~~~~. ~.~~ .... " W ll ~=:~· ... ~:d0·:11:~~ ;;:,..n:~0:~0 ~~,~ lied s :1111rday ro r l'e rnnmbnco. n 1111 ttiUtUUUUU:UUU:U:.::iui:i::m:::um:uii I I" native at Dnritco. On orrh•ol the l:1den by lllshop Sons, & Co., L id .. 11ut ~iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim I' emnlns wore tu ken charge of by Un - bnck to port yc11tcruny to land o no • ; ri!:'rtnko~ Cnrn l l. •: f lhe c rew, Abel Sounde r&, W111> hatl 
' IJC'como very 111'. He 11urre ret1 r rom ~R IG Hy· N'OTI c E ' - h:irl trouhlo. On orrlvnl he wna r · . • CONGRATULATIONS ~~~~=t.to tho Hot:il Ale tlOIJ()le. Gcorgo 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVlCE 
Freight for thelabove route per S. S. HOME via Lcwisportc will be ac-
cepted at htc Freight Shed on Monday, July 12th, from 0 a.m. until sufficient 
received. I I ~ ii 1:. . 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ /ii!lif 6il/£f li!lil 
R8dCrossLine 
